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ABSTRACT
Theresearchaimedtofindoutimprovingstudents’vocabularyby
usinghangmangame.ThisresearchwasconductedbyusingClassroom
ActionResearch(CAR).ThesubjectofthisresearchwasgradeVI-11of
MTsN1Medan2018/2019academicyearwhichconsistedof42students.
Theobjectofthisresearchwastoimprovethestudents’vocabularythrough
hangmangame.Thisresearcherwasconductedintwocycleswhicheach
consists’ofplanning,acting,observing,andreflecting.Thedatawere
gatheredthroughqualitativeandquantitativedata.Thequalitativedatawere
gainedbyanalyzingtheinterviewandobservationresult.Then,quantitative
datawereobtainedfromthestudents’vocabularyscoreofpre-test,andpost-
test.
Basedontheresultofthisresearchshowedthattherewasa
developmentonthestudents’vocabularymastery,itcanbeseenfromthe
meanscoreofpre-testwere50,2,themeanscoreofpost-test1was71.14,
andthemeanscoreofpost-testcycle2was83.3.Inaddition,therewereno
onestudents(0%)whopassedMinimum MasteryCriterion– Kriteria
KetuntasanMinimal(KKM)inthepre-test.Meanwhile,inthecycle1,there
were26students(61.9%)whopassedMinimumMasteryCriterion(KKM),and
itgainedwhichwasinthepost-testcycle2therewere35students(83.7%)
whopassedMinimumMasteryCriterion(KKM),sothecriteriaofsuccesswas
achieved.Furthermorethestudentsweremotivatedinteaching-learning
processduringtheimplementationofhangmangame.
Keywords :Vocabulary,HangmanGame
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CHAPTERI
INTRODUCTION
A.TheBackgroundofStudy
InOxfordlearner’spocketdictionarystatesthatvocabularyisalthewordsthata
personknowsoruses.Vocabularyisalthewordsinalanguage.Vocabularyalsolists
ofwordswiththeirmeaning.Moreover,inCambridgedictionarystatesthatvocabulary
isalthewordsthatexistinaparticularlanguageorsubject.
1
AccordingtoHarrisandHodges(ascitedinIsrael)“vocabularyisatoolto
communicateknownwordswithothers”.Itmeansvocabularyisthemaingoalsin
learningEnglishandvocabularyistheimportantaspectforstudentstomastertheirskil
toread,listen,write,andspeakEnglish.
2
RichardsandRenandyamentionthatvocabularyisthecentersegmentof
languageproficiencyandgivesagreatpartofthepremisetohowwellearnersspeak,
listen,read,andwrite.
3
From thedefinitionabove,thewriterconcludesthatvocabularyisthe
importantaspectinlanguagelearningtodevelopthefourskilsofstudents’abilityin
aprocessofteachinglanguage.Withoutknowinganyvocabularies,thestudentswil
1
Oxfordlearner’spocketdictionary.(2008.Newyork:Oxforduniversityexpress.
2
Israel,S.(2008).VocabularyListsandActivitiesforthePreK-2Classroom:Integrating
Vocabulary,Children’sLiterature,andThink-AloudtoEnhanceLiteracy.RetrievedFebruary15
th
,
2017frombooks.google.co.id.
3
Felder,RM&Brent,R.(2005).UnderstandingStudentDifferences.Journalof
EngineeringEducation,94(1),57-72.RetrievedMarch15
th
,2017from
www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/../Understanding_Differences.pdf
1
difficulttospeak,write,listen,andreadEnglish.Becausevocabularyisthefirst
elementthatshouldbelearnedbythestudentsoflanguagelearninginimprovingthe
masteryofEnglishvocabulary.TheothercomponentsorskilsofEnglishwilbe
easiertostudyandunderstandifthestudentsknowalotofvocabularies.
Basedontheresearchexperiencewhenasktheteacher,studentarelackof
vocabularyandlackofawarenessinstudyEnglish,theyaredidnotunderstandwel
aboutthematerial,theyarenotfocuswhenstudy,andtheirnotexcitedwhenstudy
English.ThestudentlessmotivationandinterestinlearningEnglish,theystilthink
thatEnglishishardtolearn.Thestudentgetdifficultyinmemorizingvocabulary,and
theteacherusesmonotonousstrategyinteachvocabularies.
Learningvocabularycanbemoreeffectiveifithastherelationtothecontextof
learnersworld,soitwilbemoreeasiertodothepracticeortodothecommunication.
4
Teachershavesomanyoptionsandwaystoimprovestudents’vocabulary,thedealis
teachershouldbeabletochoosetheappropriateone.Theotherconsiderationsarethe
teachershouldhavemasteringtechniquesinteachingandlearningprocess.Aswecan
see,thestudents’desireinlearningEnglishlanguageislowerthanwecanimagine.
TheyarefeelingburdeninunderstandingEnglishlanguage.Theyhavesetintheirminds
thatEnglishiskindofsubjectwhichishardtolearn.So,teacherneedtofindawayto
breakthismindset,andhelpstudentstobuildtheirpotentions.
Commonstudentsareinterestinlearninginagroupthanlearningindividualy.
Teachersshouldutilizethischancetobuildupstudents’desiretolearn.Gamecould
4
KasihaniSuyanto,(2007),EnglishforYoungLearners:MelejitkanPotensiAnakMelaluiEnglish
ClassyangFun,AsyikdanMenarik,Jakarta:PTBumiAksara,p.47
beconsideredtomakethestudentsworktogetherintheirteams.Italsocanbe
effectivewayinteachingvocabulary.Gamewilbreakthestudentsmindsetthat
learningEnglishshouldbemonotoneandflat.
Oneofthesolutiontosolvethisproblemisbyusehangmangame.Hangmanis
typeofwordplay,theresultoftofiltheblankinword,appropriatebythelinethathasa
wordwithsomemissingleterinit.
Theresearchser’sthinkthatHangmanGamecanmakethestudentsexcitedin
learningvocabularis.Itmeansthatafterlearningvocabularisthestudentswilbeableto
improvetheirvocabularisandeasiertorememberwords.Thatiswhythewriterwantto
conductaresearchwiththetitle“TheUseofHangmanGametoImproveStudents’
VocabulariesatTheFirstGradeofMTsN1MedaninAcademicYear2018/2019”
B.StatementoftheProblem
ThepurposeofusingHangmangameistoimprovethestudents’vocabulariesin
learningprocess.There’resomedifficultiesthatfacebystudentsinlearningEnglish
suchastheylackofvocabularies,difficulttomemorizingvocabularies,andlowintrest
inlearningvocabularies.Andheretheresearchertriestosolvetheseproblemsuse
HangmanGametoimprovestudents’vocabularies.
C.ResearchQuestions
Theproblemofthisresearchwasformulatedasfolowing:
1.Howdoestheteacherusehangmangametoimprovestudents’vocabularies?
2.Howisthestudents’Englishvocabularyimprovingafterusingofhangmangame?
D.PurposesoftheResearch
1.Todescribehowtheuseofhangmangameinteachingvocabulary.
2.Todescribetheprocessoftheuseofhangmangametoimprovestudents’
vocabularies.
E.TheSignificancesofStudy
Tofindingofthisstudyexpectedtobeusefulfortheteachersontheiratemptsto
improvethestudentvocabulary,theresultofthefindingswilprovidevaluableinputto:
1.Englishteachers,whoneedinformationaboutgamesortheuseofvarious
techniquetoimprovestudents’vocabularies.
2.StudentofJuniorHighSchool,toimprovetheirvocabulariesandmakestudents
excitedinimprovingtheirvocabularies.
3.Theotherresearchers,theresearchhopethisresearchcanbeusedasareference
fortheotherresearchersespecialytheresearcherswhohavethesameproblem.
F.TheLimitationofProblem
Theresearcherlimitedtofindoutdevelopmentofthestudents’vocabularies.The
scopeofdiscussionwaslimitedontheuseofhangmangametoimprovestudents’
vocabulariesatthefirstgradeatMTsN1Medaninacademicyear2018/2019.
CHAPTERI
THEORETICALREVIEW
A.TheoreticalFramework
Thistheoreticalframeworkisrepresentinginordertogivesomeclearerconcepts
being appliedinthisstudythatwasonusinghangmangametoimprovestudents
Englishvocabulary.Tosupporttheideasofthisresearch,sometheoriesandsome
informationwilbeincludetohelptheresearchdesignedthisresearch.
1.Vocabulary
InthispartfocusaboutdefinitionofvocabularybyExpert
a.DefinitionofVocabulary
Avocabularyissetoffamiliarwordswithinaperson’slanguage.Avocabulary,
usualydevelopedwithage,servesasausefulandfundamentaltoolforcommunication
andacquiringknowledge.Acquiringextensivevocabularyisoneofthelargest
chalengesinlearningasecondlanguage.
5
Vocabularyisamajorpartofalmosteverystandardizedtest,icludingreading
achievementtests. Colegeentranceexams,andarmedforcesandvocational
placementtest,testsdevelopersknowthatvocabularyisakeymeasureofbothones
learningandones’abilitytolearn.itisforthisreasonthattheyincludeaseparate
vocabularysectionaswelasareadingcomprehensionsection.Themorewordsyou
know,then,bebeteryouarelikelytodosuchimportanttests.
6
5
htps://id.m.wikipedia.org>wiki>vocabularyretrievedonMarch23,2018
6
NistL.SherrieandMohrCarole,(2002),ImprovingVocabularySkils,TownsendPress,
USA,P.1.
6
AccordingtoCarolineT.Linse,“Vocabularyisthecolectionofwordsconsistof
nouns,verbs,adjectives,adverbs,andprepositionsthatanindividualknows.
“Vocabularyisoneoftheimportantfactorsinallanguageteaching;students
continualylearnwordsastheylearnstructureandaspracticesoundsystem.”
7
Basedonexplanationabove,theresearcherconcludesthatvocabularymeans
thecolectionofwordsincludingnouns,verbs,adjectives,adverbs,andprepositionsfor
whichanindividualcanassignmeanings,anditcanbearguedthatvocabularynotonly
containslistofwordsbutalsoitbecomeabasicforpeopletocommunicate.
JacksonandAmvelasaythatthetermsofvocabulary,lexis,andlexiconare
synonymous.Vocabularyisoneofthelanguagecomponentsthatcanaffectmacro
skils.Somedefinitionofvocabularyisproposedbysomeexperts.Furthermore,
JacksonandAmvelasaythatthetermsvocabulary,lexis,andlexiconaresynonymous.
8
Inaddition,RichardsandSchmidtstatethatvocabularyisasetoflexeme,including
singlewords,compoundwords,andidioms.Vocabularyisthetotalnumberofwordsin
alanguage;althewordsknowntoapersonorusedinaparticularbook,subject,etc;a
listofwordswiththeirmeaning,especialyonethataccompaniesatextbook
9
AlahsaysintheAl-Qur’anAl-KareemsurahAl-Baqarah:33:
7
htps://www.academia.edu/6086481/Definition_of_vocabularyretrievedonMarch
23,2018
8
H.JaksonAndZeAmvela,E.2000.Words,Meaning,AndVocabulary,AnIntroductionTo
ModernEnglishLexicology.Cassel.Taylor:FrancisGroup.P.11
9
J.RichadsAndShcmidt,R.2002.LongmanDictionaryofLanguageTeaching&Applied
Linguistic.London:OxfordUniversity.P.580
َﻭَﻣﺎ ُﺗْﺒُﺪﻭَﻥ َﻣﺎ َﻭﺃْﻋَﻠُﻢ ﺍْﻟَﺄْﺭِﺽ َﻭ ﺍﻟَّﺴَﻤﺎَﻭﺍِﺕ َﻏْﻴَﺐ َﺃْﻋَﻠُﻢ ِﺇّﻧﻲ َﻟُﻜْﻢ َﺃُﻗْﻞ َﺃﻟْﻢ ﺍَﻝَﻗ ِﺑَﺄْﺳَﻤﺎِﺋِﻬْﻢ َﺃْﻧَﺒﺄُﻫْﻢ َﻓﻠَّﻤﺎ ۖ ِﺑَﺄْﺳَﻤﺎِﺋِﻬْﻢ َﺃْﻧِﺒْﺌُﻬْﻢ ﺁَﺩُﻡ َﻳﺎ ﺍَﻝَﻗ
َﺗْﻜُﺘُﻤﻮَﻥ ُﻛْﻨُﺘْﻢ
SahihInternational
‘’Hesaid:OAdam!Informthemoftheirnames,andwhenhehadinformedthem
oftheirnames,Hesaid:DidInottelyouthatIknowthesecretoftheheavensandthe
earth?AndIknowthatwhichyediscloseandwhichyehide[33]’
Inhadist,RasululahSAWsaidthat:
ﻭﺣﺘﻰ ﺟﺤﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺭﺿﻴﻦ ﻷﺍ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺃﻫﻞ ﺋﻜﺘﻪ ﻼﻣﻭﷲ ﺇﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﺤﻮﺕ
"Alahandhisangelsandtheinhabitantsoftheheavensandtheeartheventhe
greatantsandfishoftheseaareprayingforthosewhoteachgoodnesstoperson".
Nunansaidthatvocabularyisarundownoftargetlanguagewords.
10
Itcanbe
saidthatvocabularyisoneofthelanguagecomponentsthatmustbelearnedin
learningEnglish.
Fromthedefinitionabove,thewriterconcludesthatvocabularyistheimportant
aspectinlanguagelearningtodevelopthefourskilsofstudents’abilityinaprocessof
teachinglanguage.Withoutknowinganyvocabularies,thestudentswildifficultto
speak,write,listen,andreadEnglish.
10
Nunan,D.(1992).DesigningTaskfortheCommunicativeClassroom.NewYork:
CambridgeUniversityPress.RetrievedDecember25
th
2016from
htps://www.slideshare.net/zoneanan/nunan-designing-tasks-for-the-communicative-
classroom.
b.KindsofVocabulary
RuthGairnsandStuartRedmanexplainedthatvocabularyisdividedintotwo
types.Thefirsttypeofvocabularyreferstotheonethatthestudentshavebeentaught
andthatthestudentshavebeentaughtandthattheyareexpectedtobeabletouse.
Meanwhile,thesecondonereferstothewordswhichthestudentswilrecognizewhen
theymeetthem,butwhichtheywilprobablynotbeabletopronounce.Namely,
ReceptivevocabularyandProductivevocabulary.
1.Receptivevocabulary
Receptivevocabulary,itisusedtoimplylanguageitemswhichcanonlybeaware
ofandcomprehendedinthecontextofreadingandlisteningmaterials.Receptive
vocabularyasthelanguageitemswhichcanonlyberecognizedandcomprehendinthe
contextofreadingandleastingmaterial.Itcanbeconcludedthat:receptivevocabulary
iswordsthatcan’tbeproducecorrectlybutunderstoodthroughreadingandlistening
activityanditrequiresareadertoassociatelabelasinreadingorlistening.
2.Productivevocabulary
ProductivevocabularyItisusedtorefertolanguageitemswhichthelearnercan
recolectandapplyaccuratelyinspeechandwriting.
11
Therefore,productivevocabulary
canbeaddressedasanactiveprocess,becausethelearnerscanproducethewordsto
expresstheirthoughtstoothers.
12
11
RuthGairnsandStuartRedman,(1986),WorkingwithWords:AGuidetoTeachingand
LearningVocabulary,(Cambridge:CambridgeUniversityPress,p.64-65.
12
AlqhataniMofareh,Journal,TheImportanceOfVocabularyinLanguageLearningand
HowTobeTaught,InternationalJournalofTeachingEducation,(SaudiArabiah:2015),p.25
Inconclusionfrom theexplanationaboutkindsofvocabularyabove,itisso
importanttoteachersandlearnerstoknowandunderstandthekindsofvocabulary
before doing the process ofteaching-learning vocabulary.we can develop our
vocabularythroughoutourwholelives,wecanlearnnewwordsandexplainour
knowledgefromourexperience.Moreover,thevocabularyitselfhasdiffrentdifidingof
vocabularykindswhichcanalsoaffectteaching-learninginstructionandobjective.
c.TypesofVocabulary
Wordfalintotwoquitecatagories;contentwordsandfunctionwords:First
catagoriesiscontentwordsfalintothemajorpartofspeech,includingnouns,verbs,
adjective,adverbs,andsomepronouns.
Secondcatagoriesisfunctionwordsfalintotheminorpartofspeech,including
preposition,conjunction,interjection,particles,auxialaris,articles,demonstratives,and
someadverbsandpronoun.
13
Thewriterwilfocusofdoingresearchincontentwordscategory.Basedonwriter
interviewbeforeobservetotheteachers,mostofstudentshaveprobleminlearning
vocabularyespecialyincontentwordslikenouns,verbs,adverbs,andadjective.
d.Teachingvocabulary
InlearningEnglish,vocabularyplaysanimportantrole.So,studentsshouldmake
effortsfrom timetotimeincreasetheirvocabularymastery.Vocabularyisthe
13
LaurelJ.Brinton,(2002),TheStructureofModernEnglish:ALinguisticIntroduction,
Volume1,Amsterdam:JhonBenjaminPublishingCompany,p.118
knowledgeofwordsandwordmeanings.AccordingtoPaviciaTakac“vocabularyasa
dictionaryorasetofwords”.
14
Kamilalsodefinesdeclaresthatvocabularyisasthe
knowledgeosmeaningofwords.
15
Theknowledgeofawordnotonlyimpliesa
definition,butalsoimplieshowthatwordfitsintotheword”vocabularyknowledgeis
notsomethingthatcaneverbefulymastered;itissomethingthatexpandanddeepens
overcourseofalifetime.
Basedonthecurriculum,thestudentsofjuniorhighschoolareexpected
masteringvocabularies2000wordsaftergraduatred.
16
Itmeansthatthestudentshave
toreachatleast667inoneyear.ThewriterfoundthatisclassVIItheyhad160
minutesinoneweektolearnEngishwhereitwasdividedintotwomeetingandeach
meetinghad2x40minutes.Itmeansinoncemonththestudentshave8meetingandin
oneyearthestudentshave96meeting.Sothatthestudentsareexpectedreach
vocabulariesinonemeetingatleast7words.
Instructioninvocabularyinvolvesfarmorethanlookingupwordsinadictionary
andusingthewordsinasentence.Although,vocabularyisimportantinlearningEnglish,
itisnoteasytolearnteachershouldnoticeandrealizethiscondition.Therefore,
teachersmustkeeponlookingfortechnique,strategyoranythingtoeachvocabulary
moreinterestinglyforthestudents,AccordingtoMichaelGravestherearefive
14
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componentsofaneffectivevocabularyprogram,theyare:
17
a.Wideorextensiveindependentreadingtoexpandwordknowledge
b.Instructioninspecificwordstoenhancecomprehensionoftextcontaining
thosewords
c.Instructioninindependentword-learningstrategies,and
d.Wordconsciousnessandword-playactivitiestomotivateandenhance
learning
e.Theassessmentofvocabulary
Fromthestatementdefenitionalabovealmoststudentsfeeldifficultinmastering
vocabularybecauseitisveryhardforthentomemorizethewords.Thatiswhy,teacher
shouldusedifferenttechniqueandactivitiesinteachingenglishvocabularytomotivate
thelearners,enrichtheirvocabularyandenablethemtospeakenglishproperly.Oneof
theinterestingandjoyanabletechniqueistaboogame,Itmeansthattaboogameisone
ofgoodgametorecyclevocabularyintheclassroom.So,weknowthattaboogameis
agoodtechniqueinteachingandlearningvocabulary.
e.PrinciplesforTeachingvocabulary
AccordingtoCarolineT.Linse,therearesevenprinciplesinteachingandlearning
vocabulary"Firstlyisemphasizedirectandindirectteaching.Thesecondisteach
vocabularywordsbeforeanew activity.Thirdisteachhow tousecontextclues
17
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p.75
appropriately.Fourthispresentmultipleexposurestonewvocabularyitems.Fifthis
workingwithinformationatahighcognitiveandpersonallevelreferstodeep
processing.Sixthisteachstudentstousedictionaries.Thelastisusevocabulary
notebooks.Itsofferstudentswiththechancestoimproveakindofvocabulary
acquisitionstrategiesandalsohelpstudentshavemorecontrolovertheirleaning.”
18
Basedonthestatementabovewecanconcludethatteachingvocabularyhas
sevenprincipleswhichEnglishlanguageteachersneedtopayatention.Byfolowing
thoserulesitwilgiveanenermouscontributioninteachinglearningprocess,especialy
teachingvocabulary.Theteachercanteachstudentsmaximalyandstudentsgetthe
goalbylearningexperience.
Therearemanywaystolearnthevocabulary,butbeforebeginningtheteaching
andlearningprocess,theteachermustunderstandexactlywhatshe/heisteaching.The
teachermustunderstandwhatisthemostappropriatewaytoteachvocabulary.
Teachingvocabularydirectlythroughthegameistherightthingteachersdo.Because,
withthethemeofplayingstudentsfeelhappy,eventhoughitisactualycarryingout
learning.Avoidingboredomwhenhearing“learning”,isachalengeforeveryteacherto
alwaysbeinnovative.ThroughthegameinlearningEnglishespecialyinvocabularyis
oneinterestingalternativeforstudents.Because,childrenwilbeseriouswhenplaying.
2.Game
a.DefinitionofGame
Gameanactivitythatyoutakepartinforamusement.
19
Thegameasan’activity
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governedbyrules,agoalandelementoffun.
20
Agameisrecognisedasorganisedplay
thatgivesusenjoymentandpleasure.
21
Therearetwokindsofgame:competitivegame.
Inwhichplayerorteamracetobethefirsttoreachthegoal,andcooperativegame.In
whichplayerorteamworktogerthertowardsincommongoal.
22
Educationalgamesarespecificalydesignedtoteachtheuseraparticular
learningofconceptualdevelopment,understanding,andguidethemistotrainingtheir
abilitiesaswelasmotivatethemtoplay.
23
GamesandfunactivitiesareavitalpartofteachingEnglishasaforeign
language.Whetheryou’reteachingadultsorchildren,gameswillivenupyourlesson
andensurethatyourstudentswilleavetheclassroomwantingmore.Thislistoften
classicESLgameseveryteachershouldknowwilhelpgetyoustartedandfeeling
prepared.Havingtheseupyoursleevebeforesteppingintotheclassroomwilensure
yourlessonrunsmoothly,andshouldthingsgetalitleoutofcontrol,you’lbeableto
pulbacktheatentionoftheclassinnotime.Thereareboardrace,calmybuff,Simon
says,wordjumblerace,hangman,pictionary,themime,hotseat,whereshalIgo?,and
whatsmyproblem?.
24
Theresearcherchoosehangmangameasagamewilbedoinginteaching
vocabulary.Hangmanisaclassicgameandstilfavoriteuntilnowadays.
b.HangmanGame
Hangmangameisapaperandpencilguessinggamefortwoormoreplayers.
20
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Oneplayerthinkofaword,phraseorsentenceandtheothertriestoguessitby
suggestingletersornumbers,withinacertainnumberofaguesses.
25
Hangmanisaquickandeasygameforatleasttwopeoplethatrequiresnothing
morethanpaper,pencil,andtheabilitytospel.
26
Startbytelingastoryaboutsomeoneindanger.Everytimewemakeamistake,
thatpersonbecomesmoredangerous.Wecanhelphimifwefindthewordintheline.
Theseriesoflinescorrespondstothenumberofletersintheword.Ifwearewrongin
guessingtheletersthatadintheseries,thepossibilitythatpersonwildepend.Butif
weareright,thelikelihoodofthepersonhangingwildisappearslowlyandifwefindthe
word,thepersonwilbefree.Wilwehelphim.
27
Hangmanistheoneofguessingames.Oneplayerthinksofaword,phraseor
sentenceandtheothertriestoguessitbysuggestingleters.Websteronlinedictionary
definesHangmangameasaguessinggamewhereonehasatoguessthewordan
openisthinkingofbyguessingoneleteratatime,andinvolvingthegradualdrawingof
astickfigurehangingfromthegalows.
28
So,hangmangameincludeeasygame,tools,materials,andhowtoplayissimple.
Onlyneedpaperandpencilorwhiteboardandboard.Consistingatleasttwopeople,
onepersonbeaguesstheworditcontain,iftruethenwilsavethehangman,butifthe
guesscontinuouswrongso,theguesswilbelostandmakeahangman.Another
personbeasomeonewhohasasecretvocabularyinmind,iftheguessright,she/he
shouldwritedownthecorrectleterintheline,butiftheguesswrongshe/hemakea
linestepbystepbeahangman.
c.HowToPlayandRules
Therulesaresimple;aplayerwritesdownthefirstandlastletersofawordand
25
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anotherplayerguessestheletersinbetween.
29
Firstly,chooseonepersontobethe“host”,thisisthepersonthatinventsthe
puzzlefortheotherpersontosolve.Theywilbetaskedwithchoosingawordorphrase
that“theplayers”wilhavetosolve.Secondly,ifyouarethehost,chooseasecretword.
Theotherplayerswilneedtoguessyourwordleterbyleter,sochooseawordyou
thinkwilbedifficulttoguess.Difficultwordsusualyhaveuncommonleters,like“z”,or
“j”,andonlyafewvowels.Thirdly,drawtheblanklineforeachleterintheword.
Fourthly,startguessingletersifyouaretheplayer.Oncethewordhasbeenchosenand
theplayersknowhowmanyletersinthesecretword,beginguessingwhichletersare
inthewordbyaskingthehost.Fifthly,filtheleterintheblanksiftheplayersguess
correctly.Whenevertheplayersguessaleterthatisinthesecretword,thehostfilsit
intotheblankwhereitoccurs.Next,drawpartofthe“hangman”whentheplayersguess
wrong.Wheneverheplayersguessaleterthatisnotinthesecretwordtheygetastrike
thatbringsthemclosertolosing.Finaly,theplayerswinwhentheyguessthecorrect
word.
30
Basedontheexplanationabove,wecansummarizedthatthisgameonly
requiresatleasttwopeopleoneasa guessandanotherpersonwhogivesasecret
vocabularybyformingdashedlinethatwilbeansweringbyhisplaymateifwrongin
guessing,stepbystepformhangman,ifrightcanchangetheposition.
d.UsinggamesinTeachingLanguage
Nowadays,gamesisusedastechniqueinteachingenglishbecauseteaching
29
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englishasforeignlanguageisnotaneasytaskforpeopleandinordernottogetbored
soon,teacherneedstocreatefunintheprocessofteachingandlearning.Accordingto
Dorry,“oneofthestrongestbeliefsaboutforeignlanguageteaching isthatwhole
processofteachingandlearningshouldbefun
31
”.It’smeansthatgameshelpand
encouragemanystudentstosustaintheirinterestinlearningenglishbecausetheyare
amusing,interestingandchalenging.Playinggamesintheclassroom developsthe
abilitytocooperatewel,tocompetewithoutbeingaggressiveandtobecomeawinner,
gamesalsocanbeusedtogivepracticeinallanguageskils.
AccordingtoHuyen,“gameshavebeenshowntohaveadvantagesand
effectivenessinlearningvocabularyinvariousways.Firts,gamesbringinrelaxationand
funforstudents,thushelplearnandretainnewwordsmoreeasily,second,games
usualyinvolvefriendlycompetitionandtheykeeplearnersinterested.Thesecreatethe
motivationforlearnersofenglishtogetinvolvedandparticipateactivelyinlearning
activities.Third,vocabularygames bringrealworldcontextitotheclassroom,and
chancestudent’suseofenglishinaflexibleandcommunicativeway
32
.From the
statementabove,gameshaveasignificantstoincreasvocabularylearninginthe
clasroom.
AccordingtoLangelingandMalarcher“Therearegeneralbenefitsofgames
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namely;affective,cognitive,classdynamicandadaptability
33
.
Affective:
 Lowersaffectivefilter
 Encouragescreativeandspontaneoususeoflanguage
 Promotescommunicativecompetence
 Motivates
 Fun
Cognitive:
 Reinforce
 Reviewsandextends
 Focusesongrammarcommunicatively
33
LangelingMMandMalarcher.2014.ANaturalResourceforTeachertheInternetTESL.vol,
35.no,4.
Classdynamics:
 Studentscentered
 Teacheractsonlyasfacilitator
 Buildsclasscohesion
 Fosterwholeclassparticipation
 Promoteshealthycompetition
Adaptability
 Easlyadjustedforage,levelandinterest
Utilizealfourskils
 Requiresminimumpreparationafterdevelopment
Basedontheexplanationalabove,itcanbeseenthesignificantofusinggamein
theteachingandlearningprocess,especialyintheteachingandlearningvocabulary.
e.AdvantageofUsingGame
Therearemanyadvantagesofusinggamesinlanguagelearningandlanguage
teaching.Oneoftheadvantageofusinggameinteachingandlearningprocessisitcan
motivatesstudentstodotheirbesttowinthegame.Studentsarealwayslazytodothe
tasks.Therefore,gamesareusedsuitablyinthewayinwhichlearnersareledto
participateinthegamessothatlearnerscanhaveachancetopracticeorusethenew
languageitemstheyhavejustlearnteagerlyandwilinglyinsteadofforcingthemtodo
thetasksunwilingly.Itismoreeffectiveinawaythatstudentscanplayandlearnatthe
sametime.
Everygameshasitsownrulestoplay,soteachercantrainsstudents’abilityin
obeyingtherules.Itisalsobeoneofmostimportantlearningpoint.Itisalabouthow
thestudentkeepwalkingintherightlinetogetthegoal.Itisnecessaryfortheplayers
todigesttheserulesbeforethestartsothattheycanplaythegamessmoothlywithout
commitingthem.
Besidethat,gamesare,inthiscaseemphasizedtoencouragestudents’
solidarityinteamworkinwhichtheyhavetotrytheirbesttodothetaskormaybeto
codeanyrequirementsgiveninthegamesfortheteamspirit.Theywilsupportingto
eachotherbecauseitisneedtobedoneinordertomakesurethattheirteamareinthe
highestrank.
Teachershouldrealisethatlanguagelearningishardwork.Studentsneedto
pushtheirbestefforttounderstand,toapplythelanguage,tomatchtheperfect
grammar,andalsoadaptingthelanguagetotheirmothertonguelanguages.Their
effortshouldbecontinuouslymaintainedoverlongperiodoftimesbecausetheywil
possiblyforgothowthewordworksinasentence.Toavoidthisissue,gamescouldbe
healtoencouragemanystudentstosustaintheirlanguageability.
Gamesalsohelptheteachertocreatecontextinwhichthelanguageisuseful
andmeaningful.Thelearnerwanttotakepart,andinordertodosomustunderstand
whatothersaresayingorhavewriten,andtheymustspeakorwriteinordertoexpress
theirownpointofvieworgiveinformation.Gamesprovidesonewayofhelpingthe
learnerstoexperiencelanguageratherthanmerelystudyit.
34
Gamescouldbeacceptedtoprovideintenseandvalueablepracticeoflanguage.
Teachershouldbesenstivelyunderstandthatstudentswilbemoreinteresttoplay
throughgameratherthanformallearning.Itisdoesmeanthatstudentsshould
sometimesplayinginlearningprocess.Itwasjusthowtheteacherblendbothformal
learningandlearningthroughgame.
Teachers’roleinagamewilpossiblyinfluencehowthestudents’pointofviewin
realisingthatteachersarenotalwaysbesoserious.Teachersarealsoahumanbeing
whocaninteracttoeachotherandplaytoeachother.Inagame,studentscouldalsobe
morebeterthantheteacheritself.Itwilbuildstudents’personalitytobemore
confidentinlearning.
Asateachersperhapswearetoooftentemptedtotelthestudentstheright
answerortodotheirthinkingforthem.Learningtothinkpowerfuly,andthinkingitself,
taketime.Ofcourseteachersareunderpressureto‘deliverthecurriculum’,butifthe
teachersasksthechildrentothink,thenteachermustcreatetheopportunityforthemto
dojustthat.However,asthechildren’sabilitiesdeveloptheywilbeabletothinkmore
quicklyandinmoresophisticatedways.Yourpatienceearlyonwilbringbenefits
later.
35
Itistotalyalongroadexplanationofwhataretheadvantagesofthegametothe
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students.Gamecouldhelpindividualchildrensetleifthey’reupset.
36
Learningprocess
wilbesoboringatsomesituations.Hereistheroleofthegametotakepartof.While
makingthestudentsbecomemorerelaxitwilimplicitelysendnewinformationstothe
students.Itwilalsoaidthememorywhenwewantchildrentorememberthingswe’ve
toldthem.
Teacherwilfindaloftheirchildrenarecreativebyseeinghowtheyworkina
group.Theirrolesingroup/teamcouldbedeveloptheirpersonalitytobemoreopen-
mindedtoeachother.Theywilbemorerespecteachotherthantheywileverbe.Their
curiositywilbearockettothemselvestothinkharderbutstil,theywilenjoyingtheir
times.
B. Relatedstudy
1)SyarifahHanip,2013. ImprovingTheStudentsVocabularyMasteryThrough
JumbleLetersatMTs.MifthulUlaPematangCengal.AThesisDepartmentof
EnglishEducationTarbiyahFacultyandTeacherTraining,StateUniversityfor
IslamicStudiesNorthSumatraMedan.Forcolectingdata,theinstrumentsuse
werequalitative(obseravationsheet,diarynotes,interview,documentation)and
quantitativedata(vocabularytest).Basedonthedata,itwasfoundtherewas
improvingofstudentsmeanswas82,63%.Where,33studentsgotsuccessfulin
criteriascoreoritwas86,84%.Inotherwords,thestudentsvocabularywas
improved.And based on interviewed,observation sheet,diarynotes and
36
Ibid,P.3
documentation,itshowedtahtthestudentsresponseatvocabularywasvery
good.
2)LestinaSamosir,2017.“TheUseofManualSuperTextTwistGametoImprove
StudentsEnglishMasteryVocabulayatEightGradeofSMPAl-Washliyah-1
IsmailiyahMedan’.AThesisDepartmentofEnglishEducationTarbiyahFaculty
andTeacherTraining,StateUniversityforIslamicStudiesNorthSumatraMedan.
Forcolectingdata,theinstrumentsusewerequalitative(obseravationsheet,
diarynotes,interview,documentation)andquantitative data(vocabularytest).
Basedonthedata,itwasfoundtherewasimprovingofstudentsmeanswas
(86,67%).Where,30studentsgotsuccessfulincriteriascoreoritwas(87,50).In
otherwords,thestudentsvocabularywasimproved.Andbasedoninterviewed,
observationsheet,diarynotesanddocumentation,itshowedtahtthestudents
responseatvocabularywasverygood.
C.ConceptualFramework
Basedontheexplanationabove,wehavealreadyknownthatvocabularyisalthe
wordsthatapersonknowsofuses.Masteringvocabularyisabasicthingthatmustbe
learnbylearners.Ofcoursetoincreasetheirvocabulary,learnersmustfirsthavea
desiretoexpandtheirknowledgeofwordsmeaning,aswelascommitmenttostudy
newwords.
Vocabularyasabasicandsupportingelementtomasterthefourlanguageskils.
Gametopresentanewvocabularyitems,studentswilbeeasiertorememberthe
wordsandfeelenjoyduringstudyEnglish,andfinalystudentcanimprovetheir
vocabularies.
Inteachingvocabulary,thestudentsaregivenexplanationofthewordsclearly.
Teachermustdevelopthematerialandadaptinwiththestudentscondition.Ifthe
conditioncanbeconsidered,thestudentsinterstwilbehighersoteachingandlearning
processwilbewelandenjoy.
Gameistheappropriatetechniqueinteachingvocabularyespecialyforyoung
learners.Asweknowchildrenlikedosomethingbyplayingandhavingfun,fantasizing,
beingcreativeandlearningsomethingindirectly.Playinggameinlearningvocabulary
canmotivatethemtobemoreactiveintheclassss.Theywilbemoreinterestedand
havingfuninprocessoflearning.
Hangmangameisoneofgamethatcanhelpstudentstoimprovetheirvocabulary
byusingthisgameisoneofalternativewaystoenablestudentseaslyinlearning
vocabulary.
CHAPTERII
RESEARCHMETODOLOGY
Thischapterconsistsofresearchsubjectofthestudy,methodanddesign,the
proceduresofresearch,instrumentofcolectingdata,andtechniqueofanalyzingdata.
A.ResearchDesign
Classroom actionresearchistheresearchinwhichcombinationtheresearch
procedureswithsubstantiveaction,anactionwhichgoingoninquirydisciplines,or
somebody’sefforttocomprehendwhatiswhilejointotheprocessofimprovingand
icreasing.
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Inthefieldofeducation,especialyinpracticethestudy,actionresearch
roundintoclassactionresearchroundintoclassactionresearch.ClassroomAction
Researchisactionreesearchexecutedinclasswhenstudytakeplace.Classroom
actionresearchconductedasameantoimprovestudyquality.
38
Basedonthedefinitionabove,thewriterconcludethatclassroom action
researchisthewaytomakethelearningprocessmoreactiveanddisciplines,andas
thealternativestoimprovetheirpractice,itaimedtoimprovestudentslearninganthe
achievementinlearningprocess.Thus,itinvolvedfoursteps,namely:planning,action,
observation,andreflection.
B.ResearchSetingandSubject
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ThisresearchwilbeconductedinMarch2018/2019academicyear.Itwiltake
placeatMTsN1Medan.Theresearcherchoosethisschoolisbecausethisschoolhas
alotofstudents’variation.Thisschoolalsohaslotsofprestigeandresearchersure
thatithelpedtheresearcherdidtheresearchinthisschool.Thesubjectofthisresearch
inatClassVI-11thatconsistsof42studentsineducationyear2018/2019.Itstartin
August.
TableofParticipants
Class VI-11
Students 42
C.TheProcedureoftheResearch
Theprocedureofresearchisconductedbymakingclassroom actionresearch.
Aftertheproblemisset,theimplementationofclassroomactionresearchbeginswith
thefirstcycleconsistingoffouractivities:planning,acting,observing,reflecting.
Theresearchergotdatafromteacherandstudentswhenteachinglearningprocess
activity.(1)Studentsisalearner,inthisresearchstudentsaretheimportantobjectasa
sourceofthedata.(2)Teacherasacolaborator,thecolaboratorassistedthe
researcherinconductingtheactionresearch.
Actionresearchisaboutworkingtowardspracticaloutcomes,andalsoabout
creatingnewformsofunderstanding.Itmeansthatactionwithoutunderstandingis
blind,justatheorywithoutactionmeaningless.Thisstudyisactionresearchwhereitis
colaborativelyconductedtochangewhatisgoingonintheclassroom,includingthe
techniques,classroom management,media,curriculum,materials,andevaluation
systems.Thiswasdonebyformulatingtheproblems,planningandcarryingoutthe
actions,andreflectingontheactions.
Activitiesinthesecondcyclecanbesameactivitiesasbeforewhenaimedat
repeatingsucces,toreassureortoreinforceresults.
39
1.CycleI
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Planning-I
Reflecting-I
Planning-I
Reflecting-I
Observing-I
Acting-I
Observing-I
Acting-I
CycleI
CycleI
Issues
NewIssue,
resultof
a)Planning
Thefirststepwasplanning.Planningisarrangementfordoingsomething.
Inplanning,itisconsideredeverythingwhichisrelatedtotheactionthatisdone
anditsalsopreparedeverythingthatwilbeneededinteachinglearningprocess.
Inthiscase,thewriterpreparedsomeactivitiesdonebytheresearcher,that
relatedtothematerialtheyare:
1)Makinglessonplan.
2)Doingfirstobservationtoidentifytheproblemsthatneedtobesolved.In
thisstep,thewriterwildotheobservationonlearningprocesstoVI
GradestudentsandtheEnglishteacher.
3)Preparingthepretestasinstrumenttocolectthedataaboutstudents’
probem.
4)Preparingresearchinstrument,suchas:test,observationsheetand
documentation.
5)Decidingthematerialthatissuitablewiththestudy.
6)Designingtheprocedureofteachinglearningvocabulariesbyusing
hangmangame.
7)Analyzingtheweaknessinlearningprocessandreflectingtheresultof
teachinglearningprocess.
8)Preparingthetesttomeasuretheresultofthestudy.
b)Action
Thesecondstepwasaction.ActionistheprocessofdoingtheTaskBased
LanguageTeaching basedonthelessonplanthathasbeenmade.Therearesome
activitiesthat:
Table3.1
Table3.1
Teachers’Activity Students’Activity
1.ConductingPreTest 1.Thestudentsworkindividualy
beforeplayhangmangameand
thestudentssitoneachtheir’s
chair,consistingofonetablefor
twochairs.
2.Explainedthetopictothe
students
4.Listened seriously to the
teacher.
5.Introducetaskandexplain
thestepit.
3.Listened to the teachers’
explanation.
4.Demonstratethemethod 4.StarttodothestepofTask-
of hangman game to
improve students’
vocabularies
basedlanguageteaching.
5.The teacher divide
studentsintosomepair,
consisting2-studentseach
thememberofpair.
5.Thestudentsmakeapairandsit
withtheirpair.
6.The teachers control
classroomconditions.
6.The students keep things
vocabularyandplaywiththeir
pair,
7.Theteachersgivestimeto
thestudent
7.Studentsplayalternately.
8.The teacher give
conclussion of the
material.
8.The students make their
conclussionself,withhelpedby
theteacher.
9.ConductingPosttestI. 9.Thestudentsworkindividualy
afterplayhangmangamelike
anearlylearning.
c)Observing
Thethirdstepwasobserving.Inthisstepthewritertookanoteforevery
eventthatoccuredintheclassroominordertogetaccuratedatatorepairnext
cycle.Itheldwhentheclassroomactionresearchwasinprogress.
d)Reflecting
Thelaststepwasreflecting.Reflectionisafeedbackprocessfromthe
actionthathasbeendonebefore.Reflectionusetohelptheresearchermakes
thedecision.Inthiscasetheresearcherreflectedoneverythingthathadbeen
done.Researchertookthefeedbackofteachingandlearningprocessfromthe
resultoftheobservation.Iftheresultdidnotreachthegoaldetermined,therewil
becontinuedtothesecondcycle.Inthiscaseresearcherandteacherdiscussed
colaborativelyfurthersomeproblemsoccuredintheclass.Thus,thereflection
isabletobedeterminedafterimplementingtheactionandobservation
outcomes.
2.CycleI
Thiscycleisfolowupofthefirstcycle.CycleIwildo,iftherearenotsuitable
forthepurposeortargetatthefirstcycle.
D.TechniquesofColectingtheData
Thetechniquesofdatacolectionswilbeusedbytheresearcherarequalitativeand
quantitativedata.
1.Qualitative
Thequalitativedatawereobtainedbyinterviewingthestudentsandteacher,doing
observationduringtheteaching-learningprocessandtheimplementationoftheaction
inthefield.Thedatawereintheformoffieldnotesandinterviewtranscript.
2.Quantitative
Meanwhile,thequantitativedatawereintheformofstudents’vocabulariesscores.
Thescoreswerecolectedthroughtheassessmentswhichwereconductedtwiceinthis
study.Thefirstwaspre-test.Itwasconductedtoknow thestudents’English
vocabularies.Thesecondwaspost-test.Itwasdonetoknowwhethertherewasa
significanceimprovementofthestudents’vocabulariesornotafterahangmangame
apply.
Therearesomekindsoftechniqueusedbytheresearchertocolectthedata.They
aredocumentation,observation,testandinterview.Eachtechniquewasalsofolowed
bytheinstruments.
1.Documentation
Documentationmethodisdonetotakedocument/datathatsupporttheresearch.It
coversthestudentsdata,theresultofstudents’study,andalthepicturesthattaken
whendoingtheresearch.
2.Observation
Observationistechniqueofcolectingdatabyobservingeveryeventsthatis
happeningandcolectitbyusingtheobservationabouteverythngwilbeobserved.The
observationsheetinimplementinglearningmethodonlyfocustothestudents’activity
duringlearningEnglishprocess.Observationwilbeusedtomonitorthestudents’
activitytheteachinglearningprocess.
Researcherobservesthesituationinclassthelesson,response,andatitudeofthe
studentswhentheyaregiveexplanation,doingtask,andtoknowtheirdifficulties.Some
oftheaspectsthatwilbeobserved,suchas:(1)Students’participatetowardteacher’s
explanation.(2)Students’activityinmakeanotefromteacherexplanation.(3)Students
askthequestiontheteachertoclarifyunderstanding.(4)Thestudentsareenthusiastic
inrespondingteacher’squestion.(5)Tehstudentsanswertheteacher’squestion.
(6)Thestudentsareenthusiasticdoingandcompletethewritentest.
3.Test
Testisaninstrumentofsystematicprocedureformeasuringasampleofbehaviour
byposingasetofquestionsinauniform manner.
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Theresearcheruseddatafrom
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JihadAsep.AbdulHaris,(2013),EvaluasiPembelajaran,Yogyakarta:MultiPressindo,p.
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evaluationtesttoknowtheresultoflearningvocabularyaftertheteacherhadused
hangmangame,toknowthechangeableonstudentsvocabularymaterialbetween
learningprocesswithexplanatorymethodandlearningprocessthroughhangmangame.
Theresearcherwouldcomparetheresultofstudentsscoreinthefirstandsecond
cyclesbasedonthecriteriaofsuccess.Testisdonetoknowstudents‘achievementso
thattheresearcherknowsthestudentsimprovementcanbereachedbythestudents.
4.Interview
Interviewisconversationaimedtogetinformationusualyconsistedoftwoperson
ormore.Inthiscasetheinterviewaimtogettheinformationaboutstudentsimprove
vocabularybeforeconductingtheresearch.Indepth-interviewisconductedtogetthe
datainwhichinturnisprocessedviatranscription.Theinterviewisappliedbyusing
taperecorderandtranscribesthemintothewritingform.Thisisinordertocrosscheck
thedatafromonanother.
E.TechniqueoftheAnalyzingtheData
Techniqueofanalyzingdatawasthemostimportantelementinanyconduct
reserch.Alcolecteddatawouldbemeaningless,ifdidn’tdotheanalysis.Theresultsof
theanalysiswouldprovideanoverviewofthedirection,purposeandintentofthestudy.
Techniqueofanalyzingdatainusedescriptivetechnique.
Togetthemeanofstudents’writingscorewithinonecycleusestheformula:
M :Mean
:ThetotalvalueofX.
N :Thetotalnumberofstudents.
41
.
Next,togetclasspercentagewhichpassestheminimummasterycriteria-Kriteria
KetuntasanMinimal(KKM)75(seventy-five)thescorepercentageofeachcyclewilbe
calculatedbyusingthiefolowingformula:
P :Thepercentageofstudentswhogetthepoint(≥75).
R :Thetotalnumberofstudentswhogetthepoint(≥75).
T :Thetotalnumberofstudentswhodotest
WhilethequalitativedatawilbeanalyzedbyMilesandHuberman.Qualitativedata
analysisconsistsofthreecomponentsthatflowsandactivity:datacondensation,data
display,andconclusiondrawingandverification.
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1.DataCondensation
Datareductionistheprocessofselecting,focusingsimplifying,abstractingand
transformingthedatathatappearinwriten–upfieldsnotesortranscriptions.Itmeans
thattheresearcherhadbeenreducingthedatabefore,during,afterthedataaswelas
analyzingthedata.Thedatareducedinthisstudyweredatafoundintheinterview
transcript.
2.DataDisplay
Thenextstepisanalyzingthedataisdatadisplay.Itisanorganized,compressed
assemblyofinformationthepermitsconclusiondrawingandaction.Bydisplayingthe
data,theresearcherwileasytounderstandandtoanalyzedwhatwilhappenwiththe
datapresented.
Inthisstudy,theresearcherwilusetheresultofwritingtestbystudents’in
displayingthedata,becauseitismostcommondatadisplaywilbeusedinqualitative
research.
3.ConclusionDrawingandVerification
Thelaststepofanalysisthatwildrawconclusionandverification.Fromthestartof
thedatacolection,thequalitativedataanalysisisbeginningtodecidewhatthings
meanisnothingregulation,paterns,explanation,possibleconfiguration,causalflows
andpreposition.Theconclusioninqualitativeresearchwasanewdiscoverythatcanbe
anansweroftheresearchproblem.Theconclusionwasinthefromdescriptionofthe
objectofthisstudy.Finaly,inthissteptheresearcherwilgettheresultandconclusion
oftheresearch.
F. TechniquesofEstablishingtheTrustworthiness
Itisimportanttoestablishthetrustworthinessofthestudy.Therearevareous
waystoestablishthetrustworthinessofthestudy.AccordingtoLincolnandGuba,the
trustworthinessconsistsofthefolowing components:credibility,transferability,
dependability,andcomfirmability.Thrustworthinessisveryimportantinqualitative
research.Theaim ofthrustworthinessistosupporttheargumentthattheinquiry’s
findingsare“worthpayingatentionto”(LincolnandGuba1985).Thesefourconcepts
areextensionoradaptions,ofthetraditionalcategoriesofinternalvalidity,external
validity,reliabilityandobjectivity.
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Theresearcheronlyusethecredibility,specificalyin
triangulation.
Triangulationreferstotheideathatmultiplesourcesbringmorecredibilitytoan
investigation.
44
Therearefourkindsoftriangulation,theyare:(a).Sourcetriangulation,
(b).Methodtriangulation,(c).Researchertriangulation,and(d).Theorytriangulation.In
this research,the researcheronlylimits on the triangulation,namely:source
triangulationandmethodologicaltriangulation.
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CHAPTERIV
DATAANALYSISANDRESEARCHFINDINGS
A.TheDataDescription
Thedatathatusedinthisresearcharequalitativeandquantitativedata.The
qualitativedataweretakenfrom observation,documentation,and questionnaire.
Meanwhile,thequantitativedataweretakenfromtheteststhatconductedineachcycle.
Thisresearchwasconductedonlyinoneclassthatconsistsof42students.This
researchwasaccomplishedintwocycles.Eachcyclewasconsistedoffoursteps,
namelyplanning,action,observation,andreflection.Thefirstcyclewasconductedonly
inonemeetingandthesecondcyclewasalsoconductedinonemeeting.Inthelast
meetingofeachcycle,theresearchgavetheposttesttothestudentstoseethe
students’improvinginvocabularies
1.TheQuantitaiveData
Thequantitativedataweretakenfromthetests.Thetestswereconsistedofpre
testandposttest.Thepretestwasgivenbeforegivingthetreatmenttothestudents
andtheposttestwasgiveninthelastmeetingofeachcycle.Theresultofthestudents’
scorecanbeseeninthefolowingtable.
4.1.TheStudent’sScoreinthePre-Test
Theresearchergaveatestinthepre-test.Thenumberofthestudentswhotest
was42.Herethestudentsscoreofpre-testasfolow:
Table4.1TheStudents’ScoreinPre-test
No
Initial
Namesof
Students
PRETEST
Score
Criteria
Success
(>75)
1 AK 55 Unsuccessful
2 AFS 55 Unsuccessful
3 AS 55 Unsuccessful
4 AASL 55 Unsuccessful
5 AMA 60 Unsuccessful
6 AS 55 Unsuccessful
7 AP 65 Unsuccessful
8 AAP 50 Unsuccessful
9 AHS 50 Unsuccessful
10 AFH 60 Unsuccessful
11 DR 50 Unsuccessful
12 FM 60 Unsuccessful
13 HZ 60 Unsuccessful
14 IJ 55 Unsuccessful
15 IS 55 Unsuccessful
16 K 50 Unsuccessful
17 MA 50 Unsuccessful
18 MNA 65 Unsuccessful
19 NFS 55 Unsuccessful
20 MFH 55 Unsuccessful
37
21 MHR 60 Unsuccessful
22 MIF 55 Unsuccessful
23 MI 60 Unsuccessful
24 MJW 50 Unsuccessful
25 MRA 65 Unsuccessful
26 MRH 60 Unsuccessful
27 MZM 65 Unsuccessful
28 MZA 65 Unsuccessful
29 MA 50 Unsuccessful
30 NCA 60 Unsuccessful
31 NA 50 Unsuccessful
32 NA 65 Unsuccessful
33 NY 55 Unsuccessful
34 RZ 55 Unsuccessful
35 RZ 50 Unsuccessful
36 RQ 50 Unsuccessful
37 RA 50 Unsuccessful
38 RB 60 Unsuccessful
39 SS 65 Unsuccessful
40 SA 60 Unsuccessful
41 SY 60 Unsuccessful
42 YD 50 Unsuccessful
Total∑X ∑X=2110
X=50,2
From thetableofpre-test,thetotalscoreofthestudentswas2110andthe
numberofthestudentswhocompletedtookthepre-testwere42ofstudents,toseethe
meanofthestudentsinthistesttheresearcherappliedthefolowingformula:
X=
∑x
N
Where: X:Themeanofthestudents
∑:Thetotalscore
N:Thenumberofstudents
So,themeanofthestudentswas:X= =50,2
2110
42
Fromtheanalysisaboveknewthatstudents’writingabilitywereverylow.The
meanofthestudentswas50,2andthestudentcategoriesstilinpoorlevel.Andthe
numberofthestudentswhowerecompetentinvocabulariesinwascalculatedby
applyingthefolowingformula:
P= x100%
R
T
P=Thepercentageofstudentswhoget75
R=Thememberofstudentswhoget75up
T=Thetotalnumberofstudentswhodothetest.
p1= x100%=0%
0
42
p2= x100%=100%
42
42
Table4.2ThePercentageofTheStudents’ScoreinPre-Test
Criteria TotalStudents Percentage
P
1
Successful 0 0%
P
2
Unsuccessful 42 100%
TOTAL 42 100%
Fromthepercentageaboveknownthatthestudentswhocompetentinwriting
wereverylow.
4.2.TheStudents’ScoreinPostTestI
Table4.3TheStudents’ScoreinPostTestI
No Initial
Names
of
Students
POSTTEST1
Score Criteria
Success(>75)
1 AK 70 Unsuccessful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 70 Unsuccessful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 70 Unsuccessful
8 AAP 65 Unsuccessful
9 AHS 70 Unsuccessful
10 AFH 65 Unsuccessful
11 DR 75 Successful
12 FM 70 Unsuccessful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 60 Unsuccessful
16 K 60 Unsuccessful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 60 Unsuccessful
33 NY 60 Unsuccessful
34 RZ 70 Unsuccessful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 70 Unsuccessful
41 SM 80 Successful
42 YD 80 Successful
Total∑X ∑X=
3030
X=
72,14
From thetableofpre-test,thetotalscoreofthestudentswas3030andthe
numberofthestudentswhocompletedtookthepre-testwere42ofstudents,toseethe
meanofthestudentsinthistesttheresearcherappliedthefolowingformula:
X=
∑x
N
Where: X:Themeanofthestudents
∑:Thetotalscore
N:Thenumberofstudents
So,themeanofthestudentswas:X= =71.14
3030
42
From theanalysisaboveknewthatstudents’vocabularieswerestillow.The
meanofthestudentswas71.14andtheincludefairlevel.Andthenumberofthe
studentswhowerecompetentinvocabulariesinwascalculatedbyapplyingthe
folowingformula:
P= x100%
R
T
P=Thepercentageofstudentswhoget75
R=Thememberofstudentswhoget75up
T=Thetotalnumberofstudentswhodothetest.
p1= x100%=61.9%
26
42
p2= x100%=38.1%
16
42
Table4.4ThePercentageofTheStudents’ScoreinPost-Test1
Criteria TotalStudents Percentage
P
1
Successful 26 61.9%
P
2
Unsuccessful 16 38.1%
TOTAL 42 100%
Fromtheanalysisaboveknewthatthestudents’vocabulariesgotimproving.The
meanofthestudentswas72.14.Fromthescorewhogot75upwere26studentsorit
was61.9%and16studentsgotthescorefewerthan75oritwas38.1%.Itcouldbe
concludedthatthestudents’vocabulariesgothigherinpost-testincycleIthanpre-test.
But,thestudents’achievementinthepost-testofcycleIwascategorizedunsuccessful.
Becausethepercentageofthestudentswhopassthepassinggradeonly61.9%,the
researcherwantedthepercentageofstudentswhopassthepassinggradewas75%.
ThereforethenextactioncontinuedonthecycleI.
4.3.TheStudents’ScoreinPostTestI
Table4.5TheStudents’ScoreinPostTestI
No Initial
Names
of
Students
POSTTEST1I
Score Criteria
Success
(>75)
1 AK 75 Successful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 85 Successful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 80 Successful
8 AAP 70 Unsuccessful
9 AHS 80 Successful
10 AFH 70 Unsuccessful
11 DR 70 Successful
12 FM 85 Successful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 80 Successful
16 K 80 Successful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 70 Unsuccessful
33 NY 70 Unsuccessful
34 RZ 80 Successful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 85 Successful
41 SM 80 Successful
42 YD 80 Successful
Total∑X ∑X=
3240
X=
77,14
From thetableofpre-test,thetotalscoreofthestudentswas3240andthe
numberofthestudentswhocompletedtookthepre-testwere42ofstudents,toseethe
meanofthestudentsinthistesttheresearcherappliedthefolowingformula:
X=
∑x
N
Where: X:Themeanofthestudents
∑:Thetotalscore
N:Thenumberofstudents
So,themeanofthestudentswas:X= =77.14
3240
342
Fromtheanalysisaboveknewthatstudents’vocabulariesimprove.Themeanof
thestudentswas77.14.Andthenumberofthestudentswhowerecompetentin
vocabulariesinwascalculatedbyapplyingthefolowingformula:
P= x100%
R
T
P=Thepercentageofstudentswhoget75
R=Thememberofstudentswhoget75up
T=Thetotalnumberofstudentswhodothetest.
p1= x100%=83.3%
35
42
p2= x100%=16.6%
7
42
Table4.6ThePercentageofTheStudents’ScoreinPost-TestI
Criteria TotalStudents Percentage
P
1
Successful 35 83.3%
P
2
Unsuccessful 7 16.6%
TOTAL 42 100%
From thepercentage,thestudents’vocabularieswasclassifiedongoodlevel
whendoingtheactionresearchoncycleI.Thestudents’scoreshowedtheincreasing
whichcouldbedeterminedthattheyshowedtheprogresslitlebylitle.Theygotthe
improvingscoreineachcycle.
Table4.7Students’scorefromPre-Test,PostTestI,andPost-TestI
No
Initial
Namesof
Students
PRE
TEST
POST
TESTI
POST
TESTI
Score Score Score
1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80
42 YD 50 80 80
Total∑X ∑X =
2120
X=
50.2
∑X=3030
X=71,14
∑X=3240
X=77.14

Table4.8TheMeanScoreofCycleI(Pre-TestandPostTestI)andCycleI(PostTest
I)
X Pre-Test Post-Test1 Post-TestI
Mean 50.2 71.14 77.14
Themeanofthestudents’scoreinthepost-testofcycleIwashighest,soit
couldbesaidthatthestudents’vocabulariesbyusinghangmangameimprovedfrom
50.2to77.14.
Thenumberof competentthestudentwascalculated byapplyingthefolowing
formula:
P= x100%
R
T
P=Thepercentageofstudentswhoget75
R=Thememberofstudentswhoget75up
T=Thetotalnumberofstudentswhodothetest.
Thepercentageoftheincreasingofstudents’writingabilitycouldbeseenasfolows:
a.Thepercentageofcompetentstudentsinthepre-testwas:
p1= x100%=0%
0
42
b.ThepercentageofthecompetentstudentsintheposttestIwas:
p1= x100%=61.9%
26
42
c.ThepercentageofthecompetentstudentsintheposttestIwas:
p1= x100%=83.3%
35
42
Table4.9ThePercentageofImprovingStudents’Vocabularies
Fromthetableabove,theresultshowedtheincreasingofthestudents’scores
fromthepre-testtothepost-testofcycleI,post-testofcycleItopost-testcycleI.In
thefirsttest(pre-test)thestudentswhogotthescore75upwere0studentsof42
students(0%).Inthesecondtest(post-testcycleI)thestudentswhogotthescore75
upwere16studentsof42students(61,9%).Inthethirdtest(post-testcycleI)the
studentswhogotthescore75upwere35studentsof42students(83.3%).The
increasingofthepre-testtothepost-testofcycleIwasabout61.9%andtheincreasing
ofpost-testofcycleItothepost-testofcycleIwasabout21,4%.
CYCLE THE
COMPETENT
STUDENT
PERCENTAGE
Cycle1 Pre-Test 0 0%
Post-Test1 26 61,9%
CycleI Post-TestI 35 83.3%
2.TheQualitativeData
Qualitativedataweretakenfrom diarynotesinterview,observationSheetand
documentation.Thiswascarriedoutintwocycles.Therewerefourmeetingswere
conducted.Theresearcherwasconductedintwocyclesandeachcycleconsistedof
twomeetings.
A)ObservationSheet
Observationsheetwasusedtowritedownthesituationwhenteachingandlearning
process.Observationsheetwasusefulforrecordingstudentsandteacheractivityfor
identifyingaltheconditioninteachinglearningprocess.
Fromtheresultofobservationsheetofteacher’sactivityincycleIcanbeseenthat
teacherarecomesontime,explainsaboutvocabulary,explainabouthowtoplay
hangmangame,asksthestudentstoplayhangmangame,andclosethelesson.Itis
categorizedonpoint3thatisverygood.Andonactivityopenthelessonbygreetingand
givesmotivation,observesstudents’activitiesandbehaviorsduringteaching-learning
process,giveopportunitytothestudentstoask/answerquestionandfeedback,teacher
gotpoint2thatisgood.
IncycleItheteacher’sactivitygotimprovedinopenthelessonbygreetingand
givesmotivation,observesstudents’activitiesandbehaviorsduringteaching-learning
process,andgiveopportunitytothestudentstoask/answerquestion.Ithasbecome4
thatisverygood.Whilegivesfeedback,itisstilcategorizedingood.
Fromtheresultofobservationsheetofstudents’activityinCycleIcanbeseenthat
studentsarelistenandpayatentiontotheteacher’sexplanationandinstruction,
ask/answertheteacher’squestion,andasksomequestiontotheteacher.Itis
categorizedonpoint3thatisgood.Whilestudentsabilityinunderstandtheteacher’s
explanationandinstruction,controltheirmannerandvoiceinclassroom,answerthe
questionbasedonthetask,doaltasksactivelyandcooperatively,andcolecttheir
papersontimearestillow.Theygotpoint2thatcategorizedinenough.
IncycleIthestudents’abilitygotimproved.Itcanbeseenthatstudents
categorizedingoodontheirabilityinlistenandpayatentiontotheteacher’s
explanationandinstruction,ask/answertheteacher’squestion,understandtothe
teacher’sexplanationandinstruction,abletocontroltheirmannerandvoicein
classroom,asksomequestiontotheteacher,createdescriptivetextbasedonthetask,
anddoaltasksactivelyandcooperatively.
Whilethestudents’abilityincolectingtheirpapersontimestilsame,notgot
improved,thatiscategorizedonenough.
B)Interview
Theinterview wasdonebeforeconducting thefirstcycle.Theresearcher
interviewedtheteacherandthestudents.Thisinterviewalsodoneafterimplemented
thetechnique.Fromthestudentsandteacher’sanswerininterview,showedthatthere
weredifferencesfeelingbeforeandaftertheimplementedofthegame.
Fromtheteacheranswerininterview,showedthatbeforeusedgametheteacher
saidthatshehasdoalherbesttohelptheimprovestudents’vocabularies.But
accordingtothestudents’spiritinlearningEnglish,therearesomestudentshaveno
spiritandnegativeviewaboutEnglish.Afterusethegameteacherfeltthestudents’was
mproving.Fromthestudents’lessmotivation,beforeusethegametheysaidthatthey
havedifficultiesinEnglish,theyhavelackofvocabularyandtheirteacherneverteach
themaboutthegame.Afterusethegametheyfeltbeterandeasierinvocabularies
throughhangmangame.
Theinterviewalsodoneafterusehangmangametoimprovestudentvocabularies
intheclass,itwasfoundthattheteacheragreetousethisgame.Whenwewere
interviewinghesaid“It’sverygood,thankyouSamroh!Ifindanewwayshowto
improvemystudnets’vocabulariesbyusinghangmangame.Asweknow that
vocabularyisbasicforwriting,speaking,andlistening,itissoimportant.”
Thestudentalsosaid“MissIenjoylearnvocabularybythisgame,andmakeme
easiertoremembermanyvocabularies,evenIdon’tknowthevocabularybefore.(Miss
sayamenikmatibelajarkosakatadenganmenggunakanpermainanini,danmembuat
sayamudahdalam mengingatkosakata,meskisebelumnyasayatidakmengetahui
kosakatatersebut)”.It’smeanthealofstudentsfeltintrestedinlearningvocabularies
throughhangmangameandit’simprovethestudentsvocabularies.
C)DiaryNotes
Diarynoteswasusedasaninstrumenttorecordalthingsthathappenedin
teachingandlearningprocess.Thisisalsousedtorecordalprogressofstudentsin
achievingthematerialgivenbytheteacher.Thediarynotesduringtheresearchcanbe
seenintheappendix
D)Documentation
Photographyisoneofsourceasdocumentationorrespondingobservationfor
researchertocatcheverymomentwhichconsideredimportant.Thephotographywas
takenwhiletheteachertaughtthestudentsinfrontoftheclassroom.
Itwastakenwhenthestudentsdidthetest,andduringtheteaching-learning
processintheclassroom.Fromthephotowilbefoundthatthestudentswereactive
andfocusduringtheteaching-learningprocess.Documentationduringtheresearchcan
beseenintheappendix.
B.DataAnalysis
Here,theresearchertriedtoanalysisthedatathatgotfromquantitativedataand
qualitativedatatoknowtheresultoftheresearch.
1.QuantitativeData
Thequantitativedatawereobtainedfrom thescoreofstudent’s test. The
improvementofstudents’vocabulariesbyusinghangmangamecanbeseenfromthe
meanofstudent’sscoreinpre-test,post-testincycleIandpost-testincycleI.

Table4.10Students’scorefromPre-Test,PostTestI,andPost-TestI
No
Initial
Names
of
Students
PRETEST
POST
TESTI
POST
TESTI
Score Score Score
1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80
42 YD 50 80 80
Total∑X
∑X=2120
X=50.2
∑X=3030
X=71,14
∑X=3240
X=77.14
Table4.11TheMeanScoreofCycleI(Pre-TestandPostTestI)andCycleI(PostTest
I)
X Pre-Test Post-Test1 Post-TestI
Mean 50.2 71.14 77.14
Fromthedataabovetheresearcherfoundthereistheimprovingofthestudents’.
Itcouldbeseenfromthemeanofthevaluefrompre-test,post-testofcycleIandpost-
testofcycleIthatincrease.
Italsocouldbeseenfromthetablebelowthatshowedthestudentsvaluefailed
orpassed.Fromthetableabovethewriterfoundthestudents’achievementare:
 Pre-Test
InthePre-testthestudentsscoreincludetothelowresult,becauseinPre-test
thestudentsdidnotunderstandyetaboutthematerialandstilshytoasktheteacher.It
gaveinfluenceinStudents’achievement.Fromthetableitshowedinthepre-testthere
were0(zero)students
failedforthetest.
 Post-TestI
InthePost-TestIthestudentsscoregotincreasing.Inthepost-testIstudents
hadgiventhereactiontopaymoreatentiontotheteacherandaskedthematerialthey
didnotknow.
Andthereactionofthestudentsgaveinfluenceinstudents’achievementto
increase.Fromthetableitshowedinthepost-testIthereare16studentswhoableto
passthepassinggrade75.
 Post-TestI
Inthepost-testIthestudentsscoregotincreasing.Inthepost-testIstudents
gavethepositivereactionandmoremotivatedindoingthetest.Thestudents’reaction
andmotivationincreasedthestudents’achievement.Fromthetableitshowedinthe
posttestItherewere35personswhopassthepassinggrade75.
Themeanofthestudents’scoreinthepost-testofcycleIwashighest,soit
couldbesaidthatthestudents’vocabularisimprovedbyusinghangmangamefrom
50.2to77.14.
Thenumberof competentthestudentwascalculated byapplyingthefolowing
formula:
P= x100%
R
T
P=Thepercentageofstudentswhoget75
R=Thememberofstudentswhoget75up
T=Thetotalnumberofstudentswhodothetest.
Thepercentageoftheincreasingofstudents’writingabilitycouldbeseenasfolows:
a.Thepercentageofcompetentstudentsinthepre-testwas:
p1= x100%=0%
0
42
b.ThepercentageofthecompetentstudentsintheposttestIwas:
p1= x100%=38.1%
16
42
c.ThepercentageofthecompetentstudentsintheposttestIwas:
p1= x100%=83.3%
35
42
2.TheQualitativeData
Qualitativedataweretakenfrom dairynote,interview,observationSheetand
documentation.Thiswascarriedoutintwocycles.Therewerefourmeetingswere
conducted.Theresearcherwasconductedintwocyclesandeachcycleconsistedof
twomeetings.
2.1.TheActivityofPre-Test
Inthefirstmeeting,thepre-testwasgiventodeterminebasedontheirstable.The
pre-testwasgivento42students.Onestudentonepaper.Inthisactivitystudentwere
askedtowritevocabularytheyknow.Thereweresomestudentsseemedverydifficult
towritevocabularytheyknowbutsomeofthemtriedseriously.Afterdoingthepre-test,
theresearcherinterviewedthestudents.

2.2.TheActivityoftheFirstCycle
Inthiscycle,thereweretwomeetingswereconductedtothestudents.First
meetingwasusedaspre-test.Atestwasadministratedintheendofteachinglearning
process.Thestepsofthisactionresearchwhere:
A.Planning
Theplanwasarrangedbeforedoingresearch.Althepreparationthatwasneededin
theprocessofresearchwasprepared,suchasmadelessonplan,observationsheet,
materialaboutdescriptivetext,cameratogetdocumentation,andexerciseasthe
instrumentofcolectingdataimprovingvocabularies.
B.Action
Inthisphases,thereweresomeactivitiesdonebytheresearcher,theywere:
a.Teacherprovidedthepre-testtothestudents.Inpre-testtheresearcherobservedthe
situationoftheclassbygiving20questionmultiplechoisetothestudents.Researcher
alsoaskedthestudentsabouttheproblemwhichtheyfacedinvocabulary.
b.Theresearcherexplainedwhatisvocabulary,kindsofvocabularies,andthe
importanceofvocabularies.Afterthattheresearchertaughtthestudentsabout
vocabularybyusinghangmangamewhichhelpinimprovingstudents’vocabularies.
c.Afterthatresearchergavetheexplanationaboutvocabulary,andresearchergivethe
studentsruleshowtoplayhangmangameandgiveexampleabouthangmangame.
Then,researcherasksthemtoplay.
C.Observation
Inthisobservationtheresearcherrecordedeveryaction,commentandcertain
behaviorofstudents during teaching learning process in the class byusing
documentation,andphotos.Thereweremanythingsthathadbeenobservedasfolow:
a.Manystudentslackofvocabularies.
b.Manystudentsstilconfusedkindsofvocabulary.
c.Manystudentswerenotactiveindoingthetaskandsomestudentswereseriousin
classbutthereweresomestudentsstilmadenoise,imitatedtheirfriendanddisturb
theirfriendwhenteachinglearningprocess.
D.Reflection
Theresearcherevaluatedtheteachinglearningprocessintheendofmeetingoffirst
cycle.Theresearcherastheteacheraskedthestudentsabouttheirdifficultiesand
problemsunderstandingthelesson.Theevaluationoftwomeetingsbecamethe
reflectiontotheresearcherinmakingsecondcycle.From thedatatheresearcher
decidedtocontinuoustosecondcycleinordertogetbeterresult.
2.3.TheActivityoftheSecondCycle
Thesecondcyclewasdonebytheresearcherinordertogetthebeterimprovement
ofstudents’result.Thesimilarsteptothefirstcycle,researcherconductedtothe
secondcyclewiththesamestepsasfolow:
A.Planning
Theresearcherastheteacherdesignedthelessonplanforsecondcycle,andgot
otherthemforpost-testI.
B.Action
Thefirstthingthattheresearcherdidinthesecondcyclewastoaskthestudents
aboutthingsorpartsortheyhadnotunderstoodyetfromtheteacher’sexplanation
before.Theyrepliedthattheystilconfused.Basedonthestudents’question,the
teacherexplainsagain.Andintheendofsecondcycle,theresearcheraskedthe
studentstoplayhangmangame.Thethemeofthingintheschooldifferentwiththe
themeofcycleI.
C.Observation
TheobservationwasdoneforcycleI.From thelastresultitindicatesthatthe
studentshadimproveinvocabulariesbyusinghangman.Somestudentsgotscoreup
75.
D.Reflection
Havingcheckedthestudents’vocabularymasterybygivingthetest,itwasfoundthe
students’scoreshowedtheincreasing.Basedontheobservationandtheresultoftheir
test,thestudentscouldusehangmangameastheirmediainmemorizingandretaining
theirvocabulary.Itcanbeconcludedthatthestudentscouldimprovetheirvocabulary
masterybyusinghangmangame.
C.ResearchFinding
Theresultwasindicatedthattherewasanimprovementonthestudents’
vocabulariesbyusinghangmangame.Themeanofthefirstcyclewas71.14.Itwasstil
low,becausethestudentsstilhavedifficulties.Themeanofsecondcyclewas77.14.
Fromthedatacouldbeseenthatthestudents’scoreandthemeaninsecondcycle
werebeterthanfirstcycle.Thepercentageofstudentswhogotpointuptoalsogrew
up.Inthepre-test,studentswhogotup75were0studentsof42students(0%).Inthe
posttestofcycleI,studentswhogotup75therewere16studentsof42students
(38.1%).Inpost-testI,studentswhogotup75therewere35of42students(77.14%).
Inotherwords,thestudents’abilitywasbecomewelinthefirstmeetingtothenext
meeting.
Fromthedataabove,showedbyapplyingthistechnique,thescoreofthestudentsin
vocabularykeptincreasingfromthepretestuntilposttestineachcycle.Thestudents’
vocabularymasteryimprovedandbecamewelinthefirstmeetingtothenextmeeting
notonlyhappenedinthemeanofthestudents’score,butalsotheexpression,interest
andexcitementofstudents’showedthattherewasimprovement.Itcanbeseenin
observationsheetsandinterview sheet.Mostthestudentsweremoreactiveand
enthusiastduringteachinglearningprocess.Itimpliedthattheuseofhangmangame
couldincreasethestudents’vocabularyandalsohelptheEnglishteachertoteach
vocabulary.
D.DiscussiononResearchFinding
Thisresearchwasconductedtoimprovingthestudents’vocabularybyusing
hangmangame.TheresultofresearcherwasfromthecycleI,cycleIandtheanalysis
showedthatthemeanofthefirstcyclewasabout71.14.Itshowedthatthestudents
werestillackinvocabularies.IncycleItheimprovementwasabout77.14.Basedon
thestandardofEnglishsubject,thestudentsgotscoreup75were35of42students
(83.3%).Itwascausedtheteacherusedhangmangameinteachingprocess.
Theresearchwasconductedtofindouttheimprovingofthestudents’vocabularyby
usinghangmangame.Hangmanwasoneofmanytechniquethatcouldhelpthe
studentstobeeasierinmemorizingvocabularies.Thisresearchhasprovedthe
improvementbyusinghangmangame.Itwasshowninthetable4oftheimprovement
ofstudentsscoreofthepre-testuntilpost-testI.Itwasbecausetheresearcher
controledtheclassbeteranddirectlythestudentswhowerenoisysotheclasswas
quieterandalsoprovidedmoreinterestingactivityincycleI.
Theeffectforhangmangame,thestudentswaseasierinlearningvocabulariesand
thestudentscanunderstandcorrectly.Theteacherwasbeterandeasiertouse
hangmangameinteachingvocabularies.Basedontheresultofquantitativedata,the
resultshowedthatthestudents’scoreinpre-testwerestillow,itcausedthestudents
stillackofvocabulary.IncycleIthestudentsvocabulariesimproved.Thescorewas
higherandhigherforeachmeetinginthetest.Itwasprovenbyfactthatthemeanof
thescoreinpost–testIimproved.Themeanscoreofpost-testIwas71.14or16
students.Itwashigherthanpre-test.Thestudents’scoreinpost-testIimproved,it
shownthattheuseofhangmangameincycleIcanimprovedstudents’vocabularies.
The students’responds when using hangman game to improve students’
vocabularieswasverygood.Becausewithhangmangamecanmakestudentactivein
groupandinterestedthelessonandthestudentsmoreunderstandaboutvocabularies.
Themeanofpost-testofcycleIwas77,14.Itwashigherthanthepost-testI.Itshown
thatthestudents’understandingwasbeterthenbeforecycle.Itwasprovenfromthe
studentwhopassedinthepost-testI.InthecycleIonly7studentsstildidn’t
understandwelaboutthematerial.Theresultoftheresearchshowedtheimproving
students’vocabulariesbyusinghangmangame.
Thequalitativedataweretakenfromdairynote,interview,observationsheet,and
documentation.Itwasfoundthattheclasswaseffectively.Qualitativedataalsobean
improvementoftheteacher’sandstudent’sactivitiesduringteachinglearningprocess.
CHAPTERV
CONCLUSIONSANDSUGGESTIONS
Thischapterdiscussestheconclusionsandthesuggestions.Thedetailed
explanationofeachpointispresentedbelow.
A.Conclusions
Heretheresearchergottheconclusions:
1.Basedontheresultanddiscussionoftheresearcher,itcouldbeconcludedthat
thestudents’Englishvocabulary gotimprovementthroughhangmangame.Itwas
showedfromthemeanofthestudentsscoreinthreetest:pre-test50,2,post-testI
71,14,post-testI77,14.Andalsoscoreimprovementwhogotscoreupto75pre-test
infirstcyclewere0of42students(0%),post-testIinfirstcyclewere16of42students
(38,1%),post-test I in second cycle were 35 of 42 students (83.3%).
Therefore,hangmangame inlearningprocesscanimprovedthestudents’English
vocabulary.
2.Thestudents’respondinlanguageteachingwhentheywerebyusinghangman
gameinteachingprocesswasgood.Itcouldbeseenfromfirstcycleuntilthesecond
cycle.Thefirstcycletheresearchergotthepointthattheystildifficult.Besidethatthe
studentsdidnotgaveatentiontotheteacher.Theywerelackofvocabulariesandless
motivationtolearnvocabulary.ThestudentsresponsesinlearningprocessincycleI
wasgooditcouldbeseenonthestudentsrespondsincycleIinqualitativedata.
B.Suggestions
Basedontheconclusionofthestudy,somesuggestionswilbedirectedtoward
theEnglishteacher,andotherresearcher.
1.ToEnglishTeacher
TheEnglishteachercanusehangmangameinlearningprocess.Becausebased
ontheresultoftheresearch,hangmangamecanimprovethestudents’English
vocabulary.Italsocansupporttheteaching-learningprocesssothatthestudentswil
bemoreinterestedinlearningEnglish.
2.TotheOtherResearcher
Thisstudyismainlyintendedtodescribehowhangmangamewereusedto
improvethestudents’vocabulariesofVIclass,studentsofMTsN1Medan.Theother
researchersmayfolowthisstudyindifferentcontextsinordertofindmoreactionsto
improvethestudents’Englishvocabulary.Thisstudymaybeusedasoneofthe
resourcesbeforetheresearchersdoanactionresearchrelatedtotheimproving
students’Englishvocabulary.
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APPENDIXI
LESSONPLAN
CycleI
School :MTsN1Medan
Subject :English
Class/sem :VI/I
Aspect/Skil :Vocabulary
TimeAlocation :6X40Minutes
Topic :MySchoolandThingsinit
I.StandardCompetence : Comprehendand expresssimpleinstructionfor
transactionaland interpersonalatsimple related to
surroundingenvironment.
I.BasicCompetence :ToKnowmeaningofthewordsandmentionthenameof
thingsintheschool.
II.Indicator :1.Knowingthenamesofthethingsintheschool
2.Understandingthenamesofthethingsintheschool
3.Askingquestionaboutthingsintheclassroom
4.Recognizingthenameofthethingsintheschool
IV.LearningObjectve :Attheendofthelearningprocess,studentsareableto:
1.Thestudentsareabletoknowthenamesofthethingsin
theschool
2.Thestudentsareabletomentionthenamesofthethings
intheschool
3.Thestudentsareabletoaskquestionaboutthingsinthe
school
4.Thestudentsareabletorecognizingthenamesofthe
thingsintheschool
V.Material :Writeobjectintheclassroom,library,canteen,Student
HealthUnit,andlaboratory.
VI.Method :Hangmangame
VI.Teachinglearningprocess:
No
.
DescriptionofTeachingActivity TimeAlocation
1. Introduction 10Minutes
 Greetings
 Pray
 Checkthestudentatendancelist
 Warmingupactivities:
- Askthestudentsquestionsrelatedto
thethingsintheschool
- Explain how important the next
competencelearningthatshouldbe
masterbythestudents.
2. MainActivity 60minutes
Exploration
 Introductionthetopictothestudents
 Askingthestudentsabouttheirpriorknowledge
thatrelatetothetopic
 Askingthestudentsthatrelatedwiththe
material
Elaboration
 Teacherwilgivetheinstructiontothestudents
abouttheHangmangame
 Teachergivetheexplanationabouthowtodo
thehangmangame,theyshouldbepreparethe
vocabularythattheyknow
 Theresearchergaveintructiontostudentsfor
keepthevocabulariesuntiltheyplay,preparea
paperandpen.
 Theresearchermadethegroup.Therewashave
sixteengroupconsistedpairofgroup.
 Theresearchergavetimeforstudenttoplay,
andwaitforthewinner
Confirmation
 Givingpositivefeedbacktothestudentswho
getsguessthemostword
 Givingthemotivationtothestudents
VII.Media :Paper,pen
IX.Source :-Englishbook
-Dictionary
X.Evaluation:Vocabularytest:multiplechoiceswhichisconsistedof20questions.
Evaluationrule:
S= ×100
R
N
Where:
S=scoreofthetext
R=numberofcorrectanswer
N=numberofquestion
Patumbak,19Agustus2018
Knownby,
HeadmasterofMTsN1Medan EnglishTeacher
Rasmat,S.Ag,MA YeniYusdanely,S.Pd
Researcher
SamrohTulailiSirorus
NIM.34143017
APPENDIXI
LESSONPLAN
CycleI
School :MTsN1Medan
Subject :English
Class/sem :VI/I
Aspect/Skil :Vocabulary
TimeAlocation :6X40Minutes
Topic :PartsoftheHouseandtheThingsinit
I.StandardCompetence :Comprehendandexpresssimpleinstructionfor
transactionaland interpersonalatsimple related to
surroundingenvironment.
I.BasicCompetence :Toknowthemeaningofthewordsandmentiontheparts
ofthehouseandthethingsinit
II.Indicator :
1.Knowingthenamesoftheroomsinthehouseandthe
thingsinit
2.Understandingthenamesofthethingsintheroomsof
thehouse
IV.LearningObjectve :
Attheendofthelearningprocess,studentsareableto:
1.Thestudentsareabletoknowthenamesoftheroomsin
thehouseandthethingsinit
2.Thestudentsareabletounderstandthenamesofthe
thingsintheroomsofthehouse
.V.Material :Writeobjectsrelatedtothetopicsuchasthelivingroom,
kitchen,bedroom,bathroom
VI.Method :HangmanGame
VI.Teachinglearningprocess :
No
.
DescriptionofTeachingActivity TimeAlocation
1. Introduction 11Minutes
 Greetings
 Pray
 Checkthestudentatendancelist
 Warmingupactivities:
- Askthestudentsquestionsrelatedto
thethingsintheschool
- Explain how important the next
competencelearningthatshouldbe
masterbythestudents.
2. MainActivity 60minutes
Exploration
 Introductionthetopictothestudents
 Askingthestudentsabouttheirpriorknowledge
thatrelatetothetopic
 Askingthestudentsthatrelatedwiththe
material
Elaboration
 Teacherwilgivetheinstructiontothestudents
abouttheBingogame
 Teachergivetheexplanationabouthowtodo
thebingogame,theyshouldbewritevocabulary
onbingocard
 Theresearchergaveintructiontostudentsfor
wrotevocabularywhichthestudentsknowon
whiteboard,afterthattheresearchercorrect
thevocabularyandgavethetraversedsignfor
thesamevocabulary
 Theresearchervanishedvocabularyandmade
thegroup.Therewashavesixgroupconsisted
offivestudentsinonegroup.
 Theresearchergavepapertoeachofgroup.
Everygroupshouldplayhangmangame.
Confirmation
 Givingpositivefeedbacktothestudentswho
canfinishthegame
 Givingthemotivationtothestudents

Exploration
 Introductionthetopictothestudent
 Askingthestudentsabouttheirpriorknowledge
thatrelatetothetopic
 Askingthestudentsthatrelatedwiththe
material
Elaboration
 Teacherwilgivetheinstructiontothe
studentsabouttheBingogame
 Teachergivetheexplanationabouthowtodo
thehangmangame
 Theresearchergaveintructiontostudentsto
playonpaper.
 Theresearchergavethepapertoeachof
group.Everygroupshouldplay.
Confirmation
 Givingpositivefeedbacktothestudentswhocan
finishtheBingogame
 Givingthemotivationtothestudents
VII.Media :Paper,pen
IX.Source :-Englishbook
-Dictionary
X.Evaluation:Vocabularytest:multiplechoiceswhichisconsistedof20questions.
Evaluationrule:
S= ×100
R
N
Closing 10inutes
 Askingthedifficultyduringtheteachingand
learningprocess
 Theteacherconcludesthematerial
 Theteachergivesfeedbackforthestudents
 Theteacheradvicesthestudentstoremember
thelesson
 Closingthelessonbyprayingandgiving
closing-greeting
Where:
S=scoreofthetext
R=numberofcorrectanswer
N=numberofquestion
Patumbak,19Agustus2018
Knownby,
HeadmasterofMTsN1Medan EnglishTeacher
Rasmat,S.Ag,MA YeniYusdanely,S.Pd
Researcher
SamrohTulailiSirorus
NIM.34143017
APPENDIXII
ObservationSheetcycle1
Subject :English
Class :VI/MTsN1Medan
1=poor 2=fair 3=good
No TheAspectofSupervision
Cycle1
1 2 3
1. Theteachermotivatesthestudentsaboutthe
importanceofvocabulary.

2. Theteacherexplainsthematerialtothe
students.

3. Theteachergivestheexplanationaboutthe
hangmangame

4. Theteacherobservesthestudentsduring
teachingandlearningprocess.

5. Theteacherhelpsthestudentswhentheyfind
someproblemsinlearningprocess.

6. Theteacherconcludethematerialandclose
themeeting.

7. Thestudentspayatentiontotheteacher’s
explanation.

8. Thestudentsareactiveinaskingthequestion
aboutthematerialtotheteacher.

9. Thestudentswereenthusiasttodotheir
assignment.

10. Thestudentsweremotivatedinstudy
vocabularybyusinghangmangame.

12. Thestudentswereparticipleinteaching
learningprocess.


APPENDIXIV
OBSERVATIONSHEET
CYCLEI
TeacherName :
ObservationActivity :TeacherActivities
ObservationSheetcycle1
Subject :English
Class :VIMTsN1Medan
1=poor 2=fair 3=good
No TheAspectofSupervision
Cycle1
1 2 3
1. Theteachermotivatesthestudentsaboutthe
importanceofvocabulary.

2. Theteacherexplainsthematerialtothe
students.

3. Theteachergivestheexplanationaboutthe
hangmangame

4. Theteacherobservesthestudentsduring
teachingandlearningprocess.

5. Theteacherhelpsthestudentswhentheyfind
someproblemsinlearningprocess.

6. Theteacherconcludethematerialandclose
themeeting.

7. Thestudentspayatentiontotheteacher’s
explanation.

8. Thestudentsareactiveinaskingthequestion
aboutthematerialtotheteacher.

9. Thestudentswereenthusiasttodotheir
assignment.

10. Thestudentsweremotivatedinstudy
vocabularybyusinghangmangame.

12. Thestudentswereparticipleinteaching
learningprocess.

APPENDIXV
TestInstrumentAndAnswerKeyInCycleI(PreTest)
TESTOFPRETEST
Name:
Class:
Choosethecorrectanswerwithcrossing(X)a,b,candd!
1.Myteacherwritesinthe...byusingamarker
a.Whiteboard c.Chalk
b.Floor d.Map
2.Thestudentssitonthe...
a.Table c.Chair
b.Cupboard d.Wal
3.Thereisa...ofIndonesiaontheclasswal.
a.Map c.Globe
b.Book d.Noticeboard
4.The...inthelibraryisusedtoplacedthebooksbasedontypeofit.
a.Table c.Bookshelf
b.Book d.Chair
5.Besidereadingabook,thestudentsalsocanread...inthelibrary.
a.Magazine c.Map
b.Book d.Globe
6.Theusesofthe...istoknowlocationofcountries.
a.Globe c.Magazine
b.Book d.Newspaper
7.A...worksinthelibrary
a.Teacher c.Librarian
b.Security d.Headmaster
8.Thestudentsusualyhaveanexperimentin...
a.Classroom c.Laboratory
b.Library d.Office
9....istheplacetoborrowsomebooksatschool.
a.Canteen c.Library
b.Classroom d.TeacherOffice
10.Raniisastudent.Shebring...
a.Book c.Belt
b.Icecream d.Televison
11.Mr.Dediisateacher.Heworksin...
a.Hotel c.TeacherOffice
b.Hospital d.School
12....istheplaceforthestudentstostudy.
a.Canteen c.TeacherOffice
b.Classroom d.Library
13.Weneeds...tobringourschoolbooks.
a.Walet c.PencilCase
b.Bag d.Uniform
14.Therearepencil,pen,eraserandsharpenerinthe...
a.PencilCase c.Book
b.Bag d.Walet
15.Budineeds...toremovehiswrongwriting.
a.Pencil c.Eraser
b.Pen d.Ruler
16.CeremoniesonMondaydoat...
a.Classroom c.Canteen
b.TeacherOffice d.Field
17.Igotoschoolby...
a.Bike c.Plane
b.Ship d.Helicopter
18.Weare..MTs.Al-Hasanah
a.Students c.Doctors
b.Teachers d.Artists
19.Studentshavetowearuniformtogoto...
a.Party c.Mal
b.Bed d.School
20.Studentsneed...towritealeter
a.Stamp c.Coin
b.Pen d.Glue
PreTestAnswerKey
1.A
2.C
3.A
4.A
5.A
6.A
7.C
8.C
9.C
10.A
11.D
12.B
13.B
14.A
15.C
16.D
17.A
18.A
19.D
20.B
APPENDIXVI
TestInstrumentAndAnswerKeyInCycleI(PostTestI)
TESTOFPOSTTESTI
Name:
Class:
Choosethecorrectwithcrossing(X)a,b,c,andd!
1.Mr.Dediisateacher.Heworksin...
a.Hotel c.School
b.Hospital d.TeacherOffice
2....istheplaceforthestudentstostudy.
a.Canteen c.TeacherOffice
b.Classroom d.Library
3.Weneeds...tobringourschoolbooks.
a.Walet c.PencilCase
b.Bag d.Uniform
4.Therearepencil,pen,eraserandsharpenerinthe...
a.PencilCase c.Book
b.Bag d.Walet
5.Budineeds...toremovehiswrongwriting.
a.Pencil c.Eraser
b.Pen d.Ruler
6.CeremoniesonMondaydoat...
a.Classroom c.Canteen
b.TeacherOffice d.Field
7.Igotoschoolby...
a.Bike c.Plane
b.Ship d.Helicopter
8.Weare..MTs.Al-Hasanah
a.Students c.Doctors
b.Teachers d.Artists
9.Studentshavetowearuniformtogoto...
a.Party c.Mal
b.Bed d.School
10.Studentsneed...towritealeter
a.Stamp c.Coin
b.Pen d.Glue
11.Myteacherwritesinthe...byusingamarker
c.Whiteboard c.Chalk
d.Floor d.Map
12.Thestudentssitonthe...
a.Table c.Chair
b.Cupboard d.Wal
13.Thereisa...ofIndonesiaontheclasswal.
a.Map c.Globe
b.Book d.Noticeboard
14.The...inthelibraryisusedtoplacedthebooksbasedontypeofit.
a.Table c.Bookshelf
b.Book d.Chair
15.Besidereadingabook,thestudentsalsocanread...inthelibrary.
a.Magazine c.Map
b.Book d.Globe
16.Theusesofthe...istoknowlocationofcountries.
a.Globe c.Magazine
b.Book d.Newspaper
17.A...worksinthelibrary
a.Teacher c.Librarian
b.Security d.Headmaster
18.Thestudentsusualyhaveanexperimentin...
a.Classroom c.Laboratory
b.Library d.Office
19....istheplacetoborrowsomebooksatschool.
a.Canteen c.Library
b.Classroom d.TeacherOffice
20.Raniisastudent.Shebring...
a.Book c.Belt
b.Icecream d.Televison
PosttestIAnswerKey
1.D
2.B
3.B
4.A
5.C
6.D
7.A
8.A
9.D
10.B
11.A
12.C
13.A
14.A
15.A
16.A
17.C
18.C
19.C
20.A
APPENDIXVI
TestInstrumentAndAnswerKeyInCycleI(PostTestI)
TESTOFPOSTTESTI
Name:
Class:
1.Isavemypicturesandotherfileinthe...
a.Book c.Cupboard
b.Magazine d.Computer
2.Iputmyclothes,pants,socks,andunderwearinthe...
a.Bed c.Cupboard
b.Bag d.Bed
3.Mybrotheroftenwatch....intheevening.
a.Magazine c.Television
b.Newspaper d.Radio
4.Mygrandmotheralwayshear...inthemorning
a.Radio c.Magazine
b.Television d.Newspaper
5.Isavemypicturesandotherfileinthe...
a.Book c.Cupboard
b.Magazine d.Computer
6.Iputmybookinthe...
a.Bookshelf c.Cupboard
b.Bag d.Computer
7.Idrymybodywith...
a.Papertoilet c.Soap
b.Towel d.Shower
8.Iusea...tobrushmyteeth.
a.Soap c.Shampo
b.Towel d.Toothbrush
9.Iwashmyhairwith...everyday.
a.Shampo c.Toothpaste
b.Soap d.Toothbrush
10.Mymotherputsvegetable,meat,andeggintothe...
a.Fridge c.Stove
b.Ricecooker d.Toaster
11.Ibakethecookiesinthe...
a.Fridge c.Toaster
b.Oven d.Ricecooker
12.Iusea...tochopthevegetables.
a.Knife c.Fork
b.Spoon d.Glass
13.Ridhoisachef.Hemakes...
a.Shoes c.BBQ
b.Belt d.Bag
14.Thisroomisdark,pleaseturnonthe..
a.door c.Television
b.Lamp d.AC
15.Youcanfind...inyourkitchen
a.pilow c.Chairs
b.television d.Stove
16.Itidymy...everymorning.
a.Pilow c.Blanket
b.Bed d.Clothes
17.Thisroomishot,pleaseturnonthe...
a.Door c.Lamp
b.AC d.Television
18.Ditacalsa...forcutgrassinhergarden.
a.Gardener c.Speaker
b.Farmer d.Gardener
19.Webuyabookina...
a.Supermarket c.Bookstore
b.Fruitstal d.MusicStudio
20.Iplantmanyflowersatthe...
a.Livingroom c.Kitchen
b.Bathroom d.Bedroom
PostTestIAnswerKey(CycleI)
1.D
2.C
3.C
4.A
5.D
6.A
7.D
8.D
9.A
10.C
11.B
12.A
13.C
14.B
15.D
16.B
17.A
18.A
19.C
20.C
APPENDIXVII
INTERVIEWSHEET
InterviewfortheEnglishteacherinthePreliminaryStudy
(BeforeClassroomActionResearcher)
InterviewKepadaGuruBahasaInggris(MTsN1Medan)
Interviewer :SamrohTulailiSitorus
Interview :YeniYusdanely,S.Pd
Profession :EnglishTeacher
R:Researcher
T:Teacher
R:ApasajakahkegiatanbelajarmengajarbahasaInggrisdidalamkelas?
T:ProsespembelajaranbahasaInggrisdikelasadalahmemberikanmateridantest.
R:Tehnikmengajarapasajayangandagunakandalampengajaranvocabulary?
T:Metodepenghapalan
R:AktivitasapasajayangdilaksanakandalamprosespengajaranVocabulary?
T:Menulisdanmengingat
R :Sarana/fasilitasapasajayang tersediadisekolahiniyang bisamendukung
pembelajaranbahsainggris?
T:Tidakadasaranayangtersedia
R:Apakendaladalampengajaranvocabulary?
T:kurangnyaantusiassiswadalambelajarkosakatadanmerekamerasatidakmap
dalammenguasaibahasainggrisyangharusdimulaidengankosakatyangbanyak.
R:Bagaimanapastisipasisiswaketikapengajaranvocabularyberlangsung?
T:hanyabeberapadarimerekayangmemilikiniat
R :TugasapayangbiasaIbuberikandikelasuntukmendukungpembelajaran
vocabulary?
T:menghafalkosakatayangadadidalambuku.Biasanyadidalambukupaketada
beberapakosakatayangjarangdijumpao,sehinggadiberikanartididalamkolombuku.
Sayamemintamerekauntukmenghafalnya,danpertemuanselanjutnyaakansayauji,
ataukadangsayajugasukamengajakmerekamengartikanteks,mencarikatayang
sulitbagimerekadanmencariartinyabersama-sama.
R:BerapaKKMuntukmatapelajaranbahasainggrisuntukkelasVIdiMTsN1Medan
?
T:KKMdisekolah75
R:ApakahIbupernahmendengarmetodepengajaranhangmangame?
T:sayapernahmendengarnyasajatapibelumpernahmemainkandanmencobanyadi
dalamkelas.
R:Apakahstrategipengajaranhangmangameefektifditerapkanpadapengajaransub
skilvocabulary?
T:cukupefektif,hangmangamesangarmembantukemampuansiswadalam skil
kosakata.Mudahnyabahanyangdigunakansertaluasnyakosakatayangadamembuat
permainaninisangatlahmenarik.
R:MenurutIbuapakahstrategipengajaranhangmangamedapatmeningkatkan
pembendaharaanvocabularysiswadalambahasaInggris?
T:Yagameinisangatmembantusayadalammenambahvariasidalamprosesbelajar
mengajar.Sayayakinmerekaakansukadantertarikjikadiberikanhal-halberbaugame.
Kurangnyafasilitaslabbahasadisekolahmenjadikansayasedikitterbatasdalam
mengembankanmetode,teknik,bahkanmediadalambelajar-mengajar.Dengangame
inisayaberharapsiswayangawalnyamalassekalijikadisuruhmenghafalkosakata,
danmerasakesusahan,akanmulaimerasasenangkarnaadahalbarubagimereka.
APPENDIXIX
InterviewfortheEnglishTeacherafterClassroomActionResearch
InterviewKepadaGuruBahasaInggrisMTsN1MEDAN
Interviewer :SamrohTulailiSitorus
Interview :YeniYusdanely,S.Pd
Proffesion :EnglishTeacher
R:Researcher
T:Teacher
R:BagaimanakemampuansiswakelasVIdalam pembelajaranvocabularysetelah
menggunakanmetodehangmangame?
T:Jauhlebihmeningkatdalam segiakademis,danbaiksekalidarisegipsikologis.
Merekasangattertarikdanmerasasenangmelakukannya.
R:Bagaimanapenguasaanvocabularysiswasetelahmenerapkanstrategihangman
game?
T:Lebihmudahmenghapaldanmengetahuikosakatayangbaru
R :Bagaimana partisipasisiswa ketika pembelajaran vocabularymenggunakan
hangmangameberlangsung?
T:Merekaantusias,motivasidalam belajarbahasainggrisjauhlebihbaiksetelah
diberikahhangmangame.Yaa,anak-anakselalusukadenganhalbermain.
R:Masalahapasajakahyangterlihatketikabelajarvocabularymenggunakanhangman
game?
T:Siswakadangmengganggutemannya,ataukadangmencaricontekanlewatkamus
R:MenurutIbu,bagaimanamengatasipermasalahtersebut?
T:GuruharusselalumengingatkanagarmerekasportifsetiappelajaranbahasaInggris
danmemberihukumanpadamerekayangmengganggutemannyasaatbelajar
berlangsung.
R:ApapendapatIbusetelahmelihatpenggunaanhangmangamedalampembelajaran
dikelas?
T:Sayasangatsenang,daninginmengucakpanterimakasihtelahmemberikanidebaru
bagisayadalammengajarkosakata.Sayamenemukancarabaruuntukmeningkatkan
kosakatasiswa.Yaa,sepertikitatahu,kosaktaadalahdasaruntukmelakukan
percakapan,menulis,sertamendengarkan.SemuanyaberlangsungSssuaiharapan
sayasebelumhangmangameinidilaksaknakan
R:ApakahIbumerasatermotivasisetelahmelihatpenggunaanhangmangamedalam
pembelajarandikelas?
T:Iya,sayamerasatermotivasi.Sayainginmencarigamebaruuntukmendukung
peningkatanbelajarsiswa,kalaubisatidakhanyadalamkosakata,tetapiyanglainjuga.
Sepertimenulisdanberbicara.
R:MenurutpendapatIbu,bagaimanaaktivitasyangdilaksanakandalam proses
pembelajaranvocabularydenganmenggunakanhangmangame?
T:Aktivitasnyajauhlebihbaikdaripelajaran0pelajaransebelumnyasaatbelum
menggunakanhangmangame
R:Setelahmelihatpembelajaranvocabularydenganmenggunakanhangmangame,
apakahstrategiiniefektifditerapkanpadapembelajaranvocabulary?
T:Iya,efektif.
R:MenurutIbu,apakahmetode pembelajaranhangmangamedapatmemperkaya
vocabularysiswadalambahasainggris?
T:Menurutsayasangatbisa.
APPENDIXX
InterviewtheStudentsBeforeClassroomActionResearch
R:Researcher
S:Student
R :ApayangkamupikirkantentangbahasaInggris?
DR :Sayatidakterlalusukabelajarbahasainggris,mencariartinyasusah.
R :Apayangkamupikirkantentangkemampuanvocabularykamu?
AMA :Menurutsayabiasasaja
R :Baiklah,mungkinsekarangsayatahuapamasalahdankesulitandalambelajar
vocabulary.Dapatkahkamumenceritakannya?
MA :Sayatidaktahuartinya,danmalassekalimencaritahu.Belumlagisayadudukdi
belakangdantidakterlalufokusketikapelajaranberlangsung.Sayamerasa
bahasainggrisitugakseru.
R :Jadi,bagaimanakamumeningkatkanvocabularymusampaisaatini?
YD :Mengingatyangsayabisasaja
APPENDIXXI
InterviewtheStudentsAfterClassroomActionResearch(UsingHangmanGame)
R:Reseacher
S:Students
R :Apakah kamu menyukaibelajarbahasa Inggrismenggunakan strategi
permainanhangmangame?
AK :Sayasangatmenyukaipelajaranbahasainggris,dansetelahtauadahangman
gameyangseruinisayasemakinsemangat.Sayamerasahangmangameini
cocokuntuksayadantemansebangku.Kamisukamemainkannya,dankami
berlombauntuktaulebihbanyakkosakatayangadadalambahasaInggris.Dulu
sayajarangbukakamus,sekarangsayasuka,karnabisamencarikosakatabaru
dandimainkanbersamateman.
R :Apayangkamupikirkantentangkemampuanvocabularykamusetelahbelajar
menggunkanpermainanhangmangame?
HZ :SayabukansiswayangtermasuksukabahasaInggris,tetapigameini
membuatsayamerasalebikbaikdalamkosakatabahasainggris,kemampuan
sayameningkatperlahan.
APPENDIXXI
TheStudents’AtentionListduringtheResearch
No NameofStudents
Meeting
1 2 3 4 5 6
1. AfifahKhairiyah √ √ √ √ √ √
2. AkhmadFauziS √ √ √ √ √ √
3. AldoSuriac √ √ √ √ √ √
4. AlifyaAlfiSyahriLubis √ √ √ √ √ √
5. AlisaMayAhdini √ √ √ √ √ √
6. AlyaSalsabila √ √ √ √ √ √
7. AmandaPutri √ √ √ √ √ √
8. AnggaAthfalPutra √ √ √ √ √ √
9. AnindyaHashifahS √ √ √ √ √ √
10.AnnisaFebynurHodayati √ √ √ √ √ √
11.DinaRahmadani √ √ √ √ √ √
12.FarahdinaMaghfirah √ √ √ √ √ √
13.HafizanZulfatih √ √ √ √ √ √
14.IndraJauza √ √ √ √ √ √
15.IbrahimSyahbana √ √ √ √ √ √
16.Khairunnisa √ √ √ √ √ √
17.MarhalifiaAdnin √ √ √ √ √ √
18.MaulidaNabilaA √ √ √ √ √ √
19.M.FajarShiddiq √ √ √ √ √ √
20.M.FikriHasibuan √ √ √ √ √ √
21.M.HamkaNirwana √ √ √ √ √ √
22.M.IqbalFahrezzi √ √ √ √ √ √
23.M.Irfan √ √ √ √ √ √
24.M.JayaWibowo √ √ √ √ √ √
25.M.RifkiAl-azis √ √ √ √ √ √
26.M.RifqiHariadi √ √ √ √ √ √
27.M.ZakiMaulana √ √ √ √ √ √
28.M.ZuhairApta √ √ √ √ √ √
29.MunziahAzuhra √ √ √ √ √ √
30.NabilahCiciAnanta √ √ √ √ √ √
31.NadiaAnggraini √ √ √ √ √ √
32.NadiaAzuhra √ √ √ √ √ √
33.NurilmiYova √ √ √ √ √ √
34.RahmaZulaikha √ √ √ √ √ √
35.RahmadunaZuhra √ √ √ √ √ √
36.RidhaQanitah √ √ √ √ √ √
37.RidhoAditya √ √ √ √ √ √
38.Ridwana √ √ √ √ √ √
39.SalsaSauza √ √ √ √ √ √
40.SarahAmalia √ √ √ √ √ √
41.SyafiqohMaghfiroh √ √ √ √ √ √
42.YogiDinata √ √ √ √ √ √
APPENDIXXII
Students’NameandInitial
No NameofStudents TheInitialofStudents
1. AfifahKhairiyah AK
2. AkhmadFauziS AFS
3. AldoSuriac AS
4. AlifyaAlfiSyahriLubis AASL
5. AlisaMayAhdini AMA
6. AlyaSalsabila AS
7. AmandaPutri AP
8. AnggaAthfalPutra AAP
9. AnindyaHashifahS AHS
10. AnnisaFebynurHodayati AFH
11. DinaRahmadani DR
12. FarahdinaMaghfirah FM
13. HafizanZulfatih HZ
14. IndraJauza IJ
15. IbrahimSyahbana IS
16. Khairunnisa K
17. MarhalifiaAdnin MA
18. MaulidaNabilaA MNA
19. M.FajarShiddiq MFS
20. M.FikriHasibuan MFH
21. M.HamkaNirwana MHN
22. M.IqbalFahrezzi MIF
23. M.Irfan MI
24. M.JayaWibowo MJW
25. M.RifkiAl-azis MRA
26. M.RifqiHariadi MRH
27. M.ZakiMaulana MZM
28. M.ZuhairApta MZA
29. MunziahAzuhra MA
30. NabilahCiciAnanta NCA
31. NadiaAnggraini NA
32. NadiaAzuhra NA
33. NurilmiYova NY
34. RahmaZulaikha RZ
35. RahmadunaZuhra RZ
36. RidhaQanitah RQ
37. RidhoAditya RA
38. Ridwana RB
39. SalsaSauza SS
40. SarahAmalia SA
41. SyafiqohMaghfiroh SY
42. YogiDinata YD
APPENDIXXIV
Students’ScoreInCycleI(PreTest)
TheResultofStudentsVocabularyinthe1
st
Cycle
No
Initial
Namesof
Students
PRETEST
Score
Criteria Success
(>75)
1 AK 55 Unsuccessful
2 AFS 55 Unsuccessful
3 AS 55 Unsuccessful
4 AASL 55 Unsuccessful
5 AMA 60 Unsuccessful
6 AS 55 Unsuccessful
7 AP 65 Unsuccessful
8 AAP 50 Unsuccessful
9 AHS 50 Unsuccessful
10 AFH 60 Unsuccessful
11 DR 50 Unsuccessful
12 FM 60 Unsuccessful
13 HZ 60 Unsuccessful
14 IJ 55 Unsuccessful
15 IS 55 Unsuccessful
16 K 50 Unsuccessful
17 MA 50 Unsuccessful
18 MNA 65 Unsuccessful
19 NFS 55 Unsuccessful
20 MFH 55 Unsuccessful
21 MHR 60 Unsuccessful
22 MIF 55 Unsuccessful
23 MI 60 Unsuccessful
24 MJW 50 Unsuccessful
25 MRA 65 Unsuccessful
26 MRH 60 Unsuccessful
27 MZM 65 Unsuccessful
28 MZA 65 Unsuccessful
29 MA 50 Unsuccessful
30 NCA 60 Unsuccessful
31 NA 50 Unsuccessful
32 NA 65 Unsuccessful
33 NY 55 Unsuccessful
34 RZ 55 Unsuccessful
35 RZ 50 Unsuccessful
36 RQ 50 Unsuccessful
37 RA 50 Unsuccessful
38 RB 60 Unsuccessful
39 SS 65 Unsuccessful
40 SA 60 Unsuccessful
41 SY 60 Unsuccessful
42 YD 50 Unsuccessful
APPENDIXXV
Students’ScoreInCycleI(PostTestI)
TheResultofStudentsVocabularyinthe1
st
Cycle
No Initial
Names
of
Student
s
POSTTEST1
Score Criteria
Success(>75)
1 AK 70 Unsuccessful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 70 Unsuccessful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 70 Unsuccessful
8 AAP 65 Unsuccessful
9 AHS 70 Unsuccessful
10 AFH 65 Unsuccessful
11 DR 75 Successful
12 FM 70 Unsuccessful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 60 Unsuccessful
16 K 60 Unsuccessful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 60 Unsuccessful
33 NY 60 Unsuccessful
34 RZ 70 Unsuccessful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 70 Unsuccessful
41 SM 80 Successful
42 YD 80 Successful
APPENDIXXVI
Students’ScoreInCycleI(PostTestI)
TheResultofStudentsVocabularyinthe2
nd
Cycle
No Initial
Names
of
Student
s
POSTTEST1I
Score Criteria
Success(>75)
1 AK 75 Successful
2 AF 80 Successful
3 AS 85 Successful
4 AASL 85 Successful
5 AMA 85 Successful
6 AS 80 Successful
7 AP 80 Successful
8 AAP 70 Unsuccessful
9 AHS 80 Successful
10 AFH 70 Unsuccessful
11 DR 70 Successful
12 FM 85 Successful
13 HZ 75 Successful
14 IJ 75 Successful
15 IS 80 Successful
16 K 80 Successful
17 MA 80 Successful
18 MN 75 Successful
19 MFS 70 Unsuccessful
20 MFH 75 Successful
21 MHN 75 Successful
22 MIF 75 Successful
23 MI 80 Successful
24 MJW 75 Successful
25 MRA 80 Successful
26 MRH 70 Unsuccessful
27 MZM 75 Successful
28 MZA 75 Successful
29 MA 75 Successful
30 NCA 65 Unsuccessful
31 NA 75 Successful
32 NA 70 Unsuccessful
33 NY 70 Unsuccessful
34 RZ 80 Successful
35 RZ 80 Successful
36 RQ 80 Successful
37 RA 75 Successful
38 RB 85 Successful
39 SS 80 Successful
40 SA 85 Successful
41 SM 80 Successful
42 YD 80 Successful

APPENDIXXVI
Students’scorefromPre-Test,PostTestI,andPost-TestI
No
InitialNamesof
Students
PRETEST POSTTESTI POSTTESTI
Score Score Score
1 AK 55 70 75
2 AFS 55 80 80
3 AS 55 85 85
4 AASL 55 70 85
5 AMA 60 85 85
6 AS 55 80 80
7 AP 65 70 80
8 AAP 50 65 70
9 AHS 50 70 80
10 AFH 60 65 70
11 DR 50 75 70
12 FM 60 70 85
13 HZ 60 75 75
14 IJ 55 75 75
15 IS 55 60 80
16 K 50 60 80
17 MA 50 80 80
18 MNA 65 75 75
19 NFS 55 70 70
20 MFH 55 75 75
21 MHR 60 75 75
22 MIF 55 75 75
23 MI 60 80 80
24 MJW 50 75 75
25 MRA 65 80 80
26 MRH 60 70 70
27 MZM 65 75 75
28 MZA 65 75 75
29 MA 50 75 75
30 NCA 60 65 65
31 NA 50 75 75
32 NA 65 60 70
33 NY 55 60 70
34 RZ 55 70 80
35 RZ 50 80 80
36 RQ 50 80 80
37 RA 50 75 75
38 RB 60 85 85
39 SS 65 80 80
40 SA 60 70 85
41 SY 60 80 80
42 YD 50 80 80
APPENDIXXVII
DIARYNOTES
DiaryNotesInCycleI
CycleI/Meeting:I/1(one)
Day/Date :Tuesday/21
st
Agustus2018
1.GoodPoints
 Fromthestudents’side
- Somestudentspayatentiononteacher’sexplanation
- Studentslookedsointerestedinlearningvocabularythroughhangman
game
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherchoosethegoodteachingtechniqueinexplaining
- Teachergaveintensiveguidebycheckingstudents’activity
2.Thingstoconsider
 Fromthestudents’side
- Studentsneedtheclearinstructiontomakehangmangame.
Somestudentslookconfuseswhenplayhangmangame.
- Studentsneedtheclearandslowexplanation.
 Fromtheteacher’sside
- Teachershouldgivethewayhowtoplayhangmangameclearlyand
slowly
Cycle/Meeting:I/2(two)
Day/Date :Thursday/23
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Studentslooksointerestedindoingactivityespecialyinlearning
vocabularythroughhangmangame
- Studentsmotivatedinplaygame
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherunderstoodtoconditionofstudentsbyexplainingthe
materialstepbystep
- Theteachergavetheactivityforstudentsinrightconditionby
individualwork
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentsdon’tunderstandwhattheyhavetodo.Theyonlyknow
thetitleabouttheactivityanddonotaskingtheteacheraboutthe
activity
- Somestudentsdisturbtheirfriendwhenstudyvocabularythrough
hangmangame
 Fromtheteacher’sside
- Beforestartinganactivity,theteachershouldgiveaclearexplanation
aboutwhatstudentshavetodo
Cycle/Meeting:I/3(three)
Day/Date :Tuesday/28
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Morestudentspayatentiononanewtopicandteacherexplanation
- Somestudentsparticipateinfindinganewvocabulary
- Morestudentslookenthusiastwhenplayinggame
 Fromtheteacher’sside
- Theteachermasteredthetechniqueandthematerialshegives
- Theteacherchechedthestudents’activitybywalkingtotheirtable
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentslooknotseriouslyindoingactivity
- Somestudentsstilhaddifficultinmaterial
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldgivepunishmenttothestudentsiftheydisturb
theirfriend
- Theteachershouldmakesureifthestudentsarereadytolistentoher
explanationaboutthematerialsorsomeinstruction\
APPENDIXXIX
DIARYNOTES
DiaryNotesInCycleI
Cycle/Meeting:I/1(one)
Day/Date :Thursday/30
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Morestudentspayatentiononteacherexplanation
- Somestudentsparticipateinfindinganewvocabularyinpartinhouse
andwriteonwhiteboard
- Morestudentslookenthusiastwhenplayinggame
 Fromtheteacher’sside
- Theteachergiveexplanantionaboutthematerial
- Theteacherexplaineddetailinformation
- Theteachergavethechacetothestudnetstochoosetheirmemberof
grouptodoassignmentgiven
2.Thingtoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentshaddifficulttounderstandknowwordinpartinhouse
- Theclassstilwasnoisy
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldhaveefforttomakethestudentskeepsilent
Cycle/Meeting:I/2(two)
Day/Date :Tuesday/4
th
April2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Studentsalreadyknowtheteacherstyleinteachingandsupportthe
teacher’steachinggoal
- Studentshadalreadyknownhowtolearnhangmangame
- Studentsalreadyknownaboutpartinhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteachergavetheclearexplanationaboutthematerials
- Theteachergavetherewardtothestudentswhohadagoodscore
- Theteachermotivatedthestudentstobeactiveintheactivitiesgiven
2.Thingstoconsider
 Fromthestudents’side
- Somestudentshadeasytounderstandthenameinpartofhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteachershouldcheckthestudentstomakesurethattheysre
understandabouttheinstruction.
Cycle/Meeting:I/3(three)
Day/Date :Thursday/6
th
Agustus2018
1.Goodpoints
 Fromthestudents’side
- Thestudentsfolowedtheactivitygivenactively
- Thestudentsdidtheirassignment
- Somestudentshadunderstoodthenamepartofhouse
 Fromtheteacher’sside
- Theteacherexplainedthematerialmoreslowlyandclearly
- Theteachergaveaclearinstructionaboutactivityclearly
- Theteachercheckedthestudentsunderstandingaboutnamepartof
house
- Theteachercheckedthestudentstomakesuretheentirestudents
understandabouttheinstruction
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PHOTOGRAPHYEVIDANCE
Picture1:Thereseacherexplainprocedureforplayhangmangame
Picture2:thestudentsplayhangmangame
Picture3:theresearcherhelpstudentwhogetproblem
Picture4:Theresearchermentiononebyonenameintheclass
Picture5:takepicturewiththeEnglishteacher
Picture6:takeapicturewithheadmasterofMTsN1Medan
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Autobiography
Name :SamrohTulailiSitorus
StudentNumber :34.14.3.017
Place/DateofBirth :Patumbak,April11
th
1996
Sex :Female
Address :Jl.PertahanandusunVgang:Swakarya
NameofFather :BaharuddinSitorus
NameofMother :Hamidah
EducationBackground
1.PrimarySchoolatSDNegeri1052982008.
2.JuniorHighSchoolatMTsN1ModelMedan2011.
3.SeniorHighSchoolatMAN3Medan2014.
4.StudentofEnglishEducationDepartmentFacultyofTarbiyahScienceand
TeacherTrainingStateIslamicUniversityNorthSumateraMedan.
